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RESUMEN 
Durante la infancia se presentan condiciones cuya influencia resulta 
importante para el posterior desarrollo de los niños. Por consiguiente, la 
motricidad fina, y la manera en que se desarrolla, juega un papel 
determinante en el proceso. 
Por tanto, se intenta hacer una aproximación a la realidad mediante el 
presente proyecto investigativo; abordando los problemas referentes a la 
motricidad fina. Tales inconvenientes se convierten en motivo de inquietud por 
parte de las instituciones de educación observadas (I.E.D. Liceo del Norte, 
Colegio Nuestra Señora de Fátima) al igual que lo son para los diversos 
actores implicados, entre los que se incluye el personal docente, directivo y 
padres de familia. 
Este proyecto está orientado a desarrollar el tema de la motricidad y 
específicamente, con la realización del mismo, se intentan generar espacios 
de reflexión sobre las particularidades del desarrollo de la motricidad fina; 
esto, para permitir su comprensión y coadyuvar en la propuesta de estrategias 
que contribuyan al desarrollo motriz de los niños en la etapa preescolar. 
Palabras clave: Educación, psicomotricidad, motricidad fina, desarrollo 
psicomotor, educación psicomotriz. 
ABSTRACT 
There are conditions during childhood whose influence it's important for the 
further development of children. Thus, fine motricity, and how it is developed, 
plays an important role in the process. 
Therefore, we try to make an approximation to reality by this research project; 
addressing problems related to fine motricity skills. Such problems are 
becoming a concern by the observed education institutions (I.E.D. Liceo del 
Norte, Colegio Nuestra Señora de Fátima) as they are for the various actors 
involved, among which include teachers, managers and parents. 
This project aims to develop the theme of motricity and specifically, by its 
realization, we are trying to create spaces for reflection on the particularities of 
fine motricity development; that, to enable their understanding and assist in 
the proposal of strategies to contribute to motricity development of children in 
preschool. 
Keywords: Education, psychomotricity, fine motricity, psychomotor 
development, psychomotor education. 
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Existen condiciones particulares en la infancia que influencian drásticamente 
los cimientos para el posterior desarrollo de los niños. Es por esto que la 
motricidad constituye un factor determinante en el proceso. 
Debido a esto, se intenta hacer una aproximación a la realidad del entorno 
objeto de estudio, mediante el presente proyecto investigativo, a los 
problemas referentes a la motricidad fina tales como el recortado, rasgado, 
escritura y lateralidad, entre otros. En el estudio del desarrollo infantil, estos 
inconvenientes se convierten en motivo de inquietud por parte de las 
instituciones de educación observadas (I.E.D. Liceo del Norte, Colegio 
Nuestra Señora de Fátima) al igual que lo son para los diversos actores 
implicados entre los que se incluye el personal docente, directivo y padres de 
familia. 
En general, el objeto de estudio de las ciencias sociales y, en particular, en 
educación, encuentra su fundamento en la singularidad del objeto en sí 
mismo: los fenómenos sociales y educativos; era, por tanto, pertinente el uso 
de un modelo metodológico de investigación que contemple las 
peculiaridades de los fenómenos objeto de estudio, pues la naturaleza de los 
mismos debe incidir en las características de los planteamientos, procesos, 
técnicas e instrumentos metodológicos empleados y no viceversa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la implementación del proyecto se hace uso 
de la investigación cualitativa en un intento por estudiar la calidad de los 
procesos de la situación objeto de estudio para generar descripciones 
precisas de las dificultades presentes. Igualmente, se hace uso, en la 
recopilación de la información, del método etnográfico enfatizando la 
documentación de todo aquello que sucede a diario; razón por la cual, los 
instrumentos utilizados para llevar a cabo el presente estudio se fundamentan 
principalmente en registros de observación y entrevistas a los actores 
identificados en las instituciones que delimitan el entorno de desarrollo del 
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proyecto con el que se busca conformar un referente de tipo académico para 
la comprensión y el conocimiento del desarrollo infantil que permita la 




El objetivo fundamental de la práctica educativa en la escuela debe ser 
promover el restablecimiento de las diversas maneras de pensar, sentir y 
actuar de las nuevas generaciones; brindándoles, como instrumentos o 
herramientas de trabajo, los esquemas conceptuales que ha ido creando la 
humanidad y que residen en las distintas formas de creación cultural. Por lo 
tanto, más allá del mero rendimiento académico del alumno/a, estimado a 
través de pruebas objetivas, el objeto de investigación es un complejo sistema 
de comunicación, que tiene lugar en un espacio institucional determinado, 
donde se intercambian, espontánea e intencionalmente, redes de significados 
que afectan al contenido y a las formas de pensar, sentir, expresar y actuar de 
quienes participan en dicho sistema. 
Por otra parte, la infancia se constituye de características singulares 
vinculadas al desarrollo ulterior de los niños. Es en este periodo que se 
constituyen las bases para el desarrollo físico y espiritual; además, se 
asimilan conocimientos, habilidades, se forman capacidades y cualidades, 
que en el pasado se consideraban asequibles solo a los niños de edades 
mayores. 
La motricidad se convierte en un factor crucial en el desarrollo infantil, puesto 
que el niño recorrerá distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 
descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 
desorganización llega gradualmente a una verdadera organización; esto es, la 
evolución desde la acción originada por la emoción hacia la acción originada 
por el pensamiento. La motricidad no es la simple descripción de conductas 
motrices y la forma en que los movimientos se modifican, sino también los 
procesos que conllevan los cambios que se generan en tales conductas. 
La estimulación de la motricidad fina es un hito fundamental en el desarrollo 
infantil así como se constituye en el factor determinante de la evolución del 
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aprendizaje posterior del niño, en ámbitos tales como el de la lectura-
escritura, entre otros. Si se coincide en que la escritura requiere de una 
coordinación y entrenamiento motriz de las manos, es imprescindible el 
acompañamiento del maestro en la propuesta e implementación de 
actividades y ejercicios, secuenciales en complejidad, para establecer dominio 
y destreza de los músculos finos de dedos y manos. Un desarrollo adecuado 
de estas destrezas se reflejará en el inicio del dominio, por parte del niño, de 
los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano en la 
hoja de cuaderno. 
Este proyecto está orientado a desarrollar el tema de la motricidad y 
específicamente, con la realización del mismo, se intentan generar espacios 
de reflexión sobre las particularidades de la manera en que se desarrolla la 
motricidad fina, comenzando por el período en el que se observa con mucha 
atención a los niños cuando realizan los ejercicios con papel y lápiz al igual 
que se tiene en cuenta la intensidad con que se realiza el trazo del lápiz sobre 
el papel, como mecanismos que permitan el diseño y formulación de un 
programa de desarrollo motor para el trabajo con niños de preescolar que 
permita el diagnóstico de niños hipertónicos. 
Gracias a la comprensión de los procesos o mecanismos de acción a través 
de tres dimensiones — motriz, cognitiva y por supuesto la afectiva — que 
indefectible y finalmente convergen en una; por lo general, cualquier dificultad 
en el desarrollo de alguna de tales dimensiones, afectará inexorablemente las 
otras. 
Muchos niños entre 4 y 6 años que se encuentran en proceso de maduración, 
no desarrollan adecuadamente su motricidad fina o dicho de otra forma su 
habilidad motora; entendida ésta, como coordinaciones finas en las que los 
músculos menores desempeñan un papel importante. Es fundamental señalar 
entonces que no sólo desarrollar aspectos gruesos motores es relevante, 
además de desarrollar en el niño el área motora gruesa, la motricidad fina le 
permitirá principalmente en los primeros años de vida, manipular objetos, asir 
cosas, armar y desarmar, y posteriormente escribir correcta y fluidamente. 
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Cada habilidad motora es ligeramente diferente de cada una de las otras, es 
por ello que se deben aprender individualmente, si el aprendizaje de esta 
habilidades se vuelve difícil, los padres deberán ser los primeros 
favorecedores para la superación e incorporación de habilidades motoras 
finas, de lo contrario deberán acercarse a un especialista para recibir apoyo y 
orientación al respecto, razón por la cual es pertinente la puesta en marcha de 
un proyecto para incentivar el desarrollo de este tipo de motricidad en los 
niños de Preescolar de la Institución Educativa Liceo del Norte y el Colegio 
Nuestra Señora de Fátima. 
Para concluir, las razones que fundamentan la importancia del presente 
proyecto son las siguientes: 
Constituye una referencia académica de gran ayuda, ya que al 
investigar estos problemas se plantearán y describirán las 
causas por las cuales los niños presentan dificultades en el 
desarrollo de la motricidad fina. 
Busca permitir la comprensión y acercar al conocimiento de las 
etapas de pensamiento en que se encuentra cada niño, ya que 
algunos de ellos a pesar de su edad, adolecen de un adecuado 
desarrollo físico, cognitivo, social afectivo e intelectual. 
Propone estrategias que contribuyan al desarrollo motriz en la 
etapa preescolar. 
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema que se está abordando es el desarrollo de la motricidad fina, en 
los niños de preescolar el cual se logró identificar en la medida que se 
realizaron las prácticas en el Colegio Nuestra señora de Fátima y la I. E. D 
Liceo del Norte. 
De esta manera, se observo el problema alusivo a la motricidad fina entre los 
cuales se destaco el recortado, rasgado, escritura, lateralidad, desarrollo de 
habilidades y coordinación. 
Las dificultades que se han mencionado, en torno a la motricidad fina son de 
gran preocupación, para las instituciones educativas donde se presenta y 
desde luego para el personal docente, directivo y padres de familia. 
Es necesario comprender desde la propia realidad educativa y las personas 
que interactúan en ella el status quo del problema que nos ocupa con el 
ánimo de detectar las características que subyacen a la motricidad fina y su 
desarrollo en las aulas de preescolar y la relación que puede tener el docente 
en el afianzamiento de esta importante categoría de la dimensión psicomotora 
en los niños. 
El detectar la realidad las características del problema y de los implicados en 
el preescolar, se motivo a tomar decisiones en aras a proponer la elaboración 
de un programa de intervención para responder al problema detectado y 
apuntar a la solución del mismo 
Hay que tener presente que la motricidad fina, es el tipo de motricidad que 
permite hacer movimientos pequeños y muy precisos en este caso mencionar 
la capacidad de describir, por ejemplo: escritura, rasgado, recortado y 
lateralidad etc. 
La motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se van haciendo las 
sinapsis necesarias en el cerebro humano. 
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Se puede decir, que la psicomotricidad desempeña un papel fundamental en 
el desarrollo armónico de la personalidad en la medida que el niño se sienta 
más seguro de sí mismo, y a la vez es muy importante para su desarrollo y 
crecimiento llevando a cabo una vida sana y placentera. 
Además, ciertos movimientos son de mucha utilidad para los niños, ya que 
ellos van a tener una concepción entre lo psicomotor que es (mente y 
movimiento), para que se le haga más factible el desarrollo de sus habilidades 
y destrezas, tratando de mejorar esas dificultades que para ellos son muy 
rigurosas, extremamente complicada para realizar cualquiera actividad dentro 
de su entorno social. 
El proyecto es factible, reúne todas las condiciones y las herramientas 
suficientes para investigar más afondo, teorías que hablen acerca de la 
motricidad fina, cuales son las habilidades, las ventajas y desventajas que 
posee el desarrollo de la motricidad fina. Además cuestionar o basar, para 
llevar a cabo estas soluciones que pueden ser de mucha utilidad en el 
proyecto; poder tener la colaboración de los profesores y todas aquellas 
personas que hicieron parte de la investigación. 
El proyecto es resoluble, porque está al alcance de la comunidad estudiantil 
de licenciatura en preescolar y del acompañamiento del personal docente de 
la Universidad del Magdalena. 
El proyecto, es generador de conocimientos, puede crear nuevos problemas 
porque está ligado a múltiples dimensiones del desarrollo del niño por lo tanto, 
será un reto en la medida que se investiga en la comprensión del mismo en 
las salas del preescolar interpretar la realidad de la motricidad fina en 
nuestras aulas, abrirá nuevas puertas entorno a entender otro tipo de 
problemas relacionados con el que está tratando. 
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
De esta manera el problema descrito hasta el momento, nos lleva a plantear 
para la presente investigación los siguientes interrogantes: 
¿Qué dificultades presentan los niños de preescolar en el desarrollo de su 
motricidad fina? 
¿Cómo el docente de preescolar desarrolla la motricidad fina en los niños y 
niñas? 
¿Qué programas de formación requieren los niños del nivel preescolar para 
desarrollar la motricidad fina? 
¿Qué materiales didácticos se utilizan para el desarrollo de la motricidad fina 
en los niños de preescolar? 
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3. OBJETIVOS. 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 
Describir las estrategias didácticas que utilizan los docentes para desarrollar 
la motricidad fina en los niños de preescolar, con el ánimo de proponer 
intervenciones pedagógicas. 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS. 
Describir las dificultades y problemas que presentan los niños de 
preescolar en el desarrollo de la motricidad fina en el aula. 
Describir las estrategias pedagógicas y didácticas que utiliza el docente 
para potenciar el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 
preescolar. 
Describir los materiales didácticos utilizados en preescolar y como 
favorece el desarrollo de la motricidad fina. 
.› Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas que potencialicen el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños de preescolar. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACION PREESCOLAR 
La educación para el desarrollo de la motricidad fina, un reto ideal. 
Tal como está consagrado en el artículo 16 de la Ley General de Educación 
(Ley 115 de 1994) acerca de los objetivos específicos de la educación 
preescolar: 
"el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 
facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectura-
escritura y las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 
operaciones matemáticas. 
El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 
edad, así como su capacidad de aprendizaje. La educación es un 
espacio temporal y el ejercicio de la memoria." 
El decreto 2247 de 1997 en su capítulo II sobre orientaciones curriculares 
artículo 12 nos habla sobre el currículo del nivel preescolar, el cual: 
"se concibe como un proyecto permanente de construcción 
pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el artículo 161 
de la ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los 
procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. 
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de 
proyectos lúdicos-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la 
integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, 
cognitivo, afectivo, comunicativa, ética, estética, latitudinal y valorativa; 
los ritmos de aprendizaje, las necesidades de aquellos menores con 
limitaciones o con capacidad o talentos excepcionales y las 
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características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada 
región y comunidad." 
Más adelante en el artículo 14 nos habla sobre la educación a nivel preescolar 
como: 
"Un proceso integral, permanente, participativo, cualitativo, que tiene 
entre otros procedimientos: 
Conocer el estado del desarrollo integral del educando y sus 
avances. 
Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y 
hábitos 
Generar en el maestro, padres de familia y el educando, 
espacios de reflexión que les permitan orientar sus procesos 
pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las 
circunstancias que infieran en el aprendizaje." 
El avance en el presente proyecto acerca de la "motricidad fina", es realmente 
importante, puesto que se intenta abarcar un problema que se vivencia en la 
cotidianidad, principalmente en Santa Marta (Colombia). 
Es así, como se busca indagar acerca de las realizaciones de proyectos 
pedagógicos que se han hecho en Colombia, con el fin de visualizar como 
están siendo trabajados estos proyectos, con el niño de preescolar, tener 
unas bases que sean de mucha utilidad para el desarrollo del proyecto como 
tal. 
En el lenguaje escrito dice que los seres humanos han tenido una profunda 
necesidad de plasmar experiencias en forma escrita, a través de la evolución 
de la historia, según Zinsser (1997), "para dar bellezas a sus verdades". Con 
fibras, bolígrafos, lápices labiales y lápices, los niños dejan sus marcas en las 
paredes del baño, en el dorso de los sobres usados, en los deberes escolares 
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se sus hermanos mayores, en fin en cualquier espacio donde puedan y 
tengan la oportunidad de ejercitar su escritura. 
Asimismo, Fuentes (2000), señala que al ser humano le gusta escribir porque 
quiere entender su vida, no obstante, afirma este mismo autor, que en las 
escuelas, los alumnos no quieren escribir, demostrando una gran apatía 
cuando penosamente enhebran relatos escritos apenas legibles, lo que 
conduce a inferir que esta apatía podría estar relacionada con las 
características del proceso de enseñanza-aprendizaje que se está generando 
en el aula. 
Esto, indica que el docente, especialmente el de los primeros grados de la 
Educación Básica, debe fomentar en los niños que conviertan el proceso de 
escritura en un proyecto personal, eliminando la coacción, la presión, la 
inducción y el castigo. Esto implica que el niño se asuma como escritor, 
convirtiendo la escritura como un hecho personal, individual, y eso es 
verdaderamente lo importante. 
Siguiendo a Fuentes (2000), lo anterior expuesto, cobra en tal sentido, mucha 
relevancia la legibilidad de lo que se escribe, pues de este hecho depende la 
comunicación directa y explícita que se requiere actualmente en el ámbito 
social cuando la interacción que se establece es escrita. De aquí que el 
objetivo esencial de este estudio fue analizar las estrategias y recursos 
metodológicos en el perfeccionamiento de la legibilidad de la escritura en los 
alumnos que cursan la primera etapa de Educación Básica. Es por ello, que el 
proceso de la escritura es abordado como punto central en el desarrollo del 
trabajo, constituyendo una premisa básica en la consolidación de la 
experiencia del niño como escritor dentro de un enfoque psicolingüístico. 
Así como el desarrollo psicomotor en niños de tres años, el siguiente 
trabajo pretende describir y evaluar por medio de pruebas, el desarrollo 
psicomotor de niños en edad preescolar. 
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La psicomotricidad concebida como un requisito de formación tanto biológica 
como mental, es un factor importante en las etapas del desarrollo de los seres 
humanos; puesto que, permite ubicar a los niños en una edad clave o etapas 
evolutivas, cada una de las cuales representa un grado de madurez, dando 
crédito a analizar por medio de ella los diferentes modos de conductas en las 
etapas de madurez, orientando la proyección de cada conducta con las 
etapas claves, de manera que se establezca un orden tanto cronológico como 
biológico en sociedad con la aparición y formación de estructuras y la 
esquematización y mejoramiento de las funciones. 
A diferencia de lo que se pensó por décadas, el juego es la fuente del 
desarrollo cognitivo en los niños y no su consecuencia, por ello no es trivial la 
elección del juguete que se regalara. 
Este concepto está muy lejos de representar en los niños una acción 
meramente recreativa. Aún más, por muchos años la psicología (amparada en 
las teorías de Piaget sostuvo que el tipo de juego que era capaz de 
emprender un infante dependía del nivel de desarrollo cognitivo en que se 
encontrara. Es decir, sería una consecuencia de éste. 
Pero durante las últimas dos décadas, la corriente liderada por Vigotsky 
(1976) le entregó un papel bastante más preponderante de lo pensado hasta 
ese minuto: "El juego no es la consecuencia, sino la fuente del desarrollo 
cognitivo en los niños". No por nada, hasta los 7 años jugar constituye la 
actividad natural de los pequeños. 
Tal como lo explican los psicólogos, cada vez que un niño juega, construye un 
espacio imaginario en el cual ensaya destrezas y capacidades que no están 
dentro de sus posibilidades inmediatas, pero que utilizará a futuro. Un 
ejemplo: cuando a eso de los tres años, el niño se encuentra en la etapa de la 
adquisición de roles y de la simulación (o "el jugar a ser") e inventa que es 
papá, no sólo está ensayando ese rol sino también ampliando su comprensión 
de éste. Es lo que los especialistas denominan Zona de Desarrollo Próximo 
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(ZDP); es decir, practicar las habilidades que conformarán el siguiente paso 
dentro de su desarrollo. 
Es precisamente este hecho (que el juego determine el desarrollo cognitivo) lo 
que hace que el tipo de juguete que se le regale no sea algo trivial. Cada 
edad tiene su ZDP y los juguetes deben estar destinados a satisfacerlas. Si 
corresponden a una destreza ya dominada por el niño, lo aburrirá. En cambio, 
si apuntan a una capacidad que está más allá de su ZDP, se frustrará. 
Así, desde que nace y hasta los dos años el pequeño vive un proceso de 
distinción del entorno. Según explican los psicólogos, el lactante requiere 
saber cuál es el límite entre su cuerpo y el mundo que lo rodea, qué pasa si 
hace un determinado movimiento con la mano o cuánta fuerza necesita para 
llevarse un objeto a la boca. A través de ejercicios como pequeños 
abdominales, ensaya las posturas que después utilizará para sentarse o 
caminar. 
Lo que falta por desarrollar la capacidad para demostrar interés hacia la 
comprensión y expresión de símbolos sencillos como forma de comunicación 
escrita. También desarrollar la curiosidad, el interés, la capacidad para captar 
el sentido de las personas de las palabras escritas a si como de reproducir. 
Interpretar imágenes que acompañen a palabras escritas establecimientos 
relación entre ambas. Producir y utilizar sistemas de símbolos sencillos para 
transmitir mensajes simples respetando algunos conocimientos 
convencionales de la lengua escrita (orientación-derecha, izquierda, posición 
del papel, del lápiz). Reconocer dibujos, símbolos, signos y palabras muy 
familiares. 
Es considerable, también, el hecho de que existen muchas personas con 
problemas en la motricidad fina. Como sabemos, el aprendizaje de la escritura 
es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente. Los niños no están 
preparados para la escritura en forma homogénea cuando entran a primer 
año, tampoco progresan todos a un mismo ritmo en su aprendizaje. El 
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aprendizaje de la lectura y la escritura no siempre va a la par. Muchos niños 
saben leer y sin embargo tienen dificultades para escribir. 
El término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 
emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 
expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 
personalidad. 
Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 
psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 
ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Así mismo la 
psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa cuyo objetivo es el 
desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 
cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el 
acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 
estimulación, aprendizaje, etc. (Berruelo, 1995). 
Ahora enfocándonos específicamente en la motricidad fina en la 
escritura, se describe así: La movilidad de los dedos es muy similar a la 
natural, por ello es posible que la persona realice actividades que requieren 
motricidad fina, incluyendo la escritura, ya que el movimiento para realizar 
trazos precisos parte del movimiento del hombro 
La escritura manuscrita constituye una modalidad de lenguaje que debe ser 
laboriosamente aprendida en sus etapas iníciales y que, una vez 
automatizada, pasa a constituir un medio de expresión y desarrollo personal. 
También constituye un eficiente mediador del aprendizaje que facilita al 
alumno la organización, retención y recuperación de la información. 
Moldeamiento o imitación, esta técnica de aprendizaje consiste en que el 
niño por medio de la observación reproduzca una conducta modelada por el 
terapeuta. Su característica fundamental es servir de ejemplo o patrón para 
que sea imitada por el niño. Un ejemplo sería cuando hacemos algo y le 
decimos al niño "haz esto" o cuando al niño le pedimos que repita las palabras 
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que nosotros decimos. La conducta a imitar debe ser descrita previamente por 
el terapeuta programador, especificando todos los elementos que componen 
la conducta. 
Etiología 
El aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla 
gradualmente. La escritura manuscrita requiere que el niño haya disociado 
los movimientos de la muñeca y de los dedos de su mano dominante y que al 
mismo tiempo, sus dedos tengan la precisión, coordinación y fuerza necesaria 
para tomar el lápiz y realizar los movimientos propios de la escritura, sin 
tensión ni excesiva presión. El niño llega a esa etapa a través de un 
desarrollo progresivo de las funciones básicas directamente relacionadas con 
la escritura. 
Por esto es importante tomar en cuenta causas de alteración en la motricidad, 
que interfieran en la escritura como: 
Alteración sensorial en MMC (llamado también espina bífida) es una anomalía 
congénita de la columna vertebral, que ocurre en el primer mes de gestación, 
en la que no se ha completado el cierre posterior de las vértebras. 
Para los niños con miel meningocele (MMC) la dificultad de locomoción es la 
más evidente, según el nivel medular y la fuerza de los músculos afectados. 
Muchos niños con MMC e hidrocefalia tienen una alteración en la motricidad 
fina y la coordinación. Tienen menos posibilidades de explorar juguetes con 
las manos y manipular objetos, y la exploración activa del medio es un 
importante precursor del aprendizaje en la infancia. Algunos de estos niños 
tienen un retraso en la adquisición del concepto viso-espacial y coordinación 
mano-ojo temprana del embarazo, contribuyen al problema. El defecto se 
puede producir en cualquier parte de la columna, pero usualmente se 






Una de las formas en que se puede detectar problemas con la motricidad fina 
es la disgrafía que es la escritura defectuosa sin que un importante trastorno 
neurológico o intelectual lo justifique. Hay dos tipos de disgrafía: 
Disgrafía motriz: Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico 
motor comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo 
pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero 
encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 
deficiente Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 
gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 
escribir. (Nosty María, 1992) 
Disgrafía especifica: La dificultad para reproducir las letras o palabras no 
responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de 
las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, 
etc., compromete a toda la motricidad fina (Rigidez de la escritura: Con 
tensión en el control de la misma; Grafismo suelto: Con escritura irregular 
pero con pocos errores motores; Impulsividad: Escritura poco controlada, 
letras difusas, deficiente organización de la pagina; Inhabilidad: Escritura 
torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades; Lentitud y 
meticulosidad: escritura muy regular, pero lenta, se afana por la precisión y el 
control). (Nosty, María, 1992). 
La psicomotricidad ha sido estudiada, hace tiempo ya, desde diversos 
enfoques; pero en periodos recientes, gracias a la interacción de la psicología 
y la pedagogía, ha alcanzado gran importancia puesto que las investigaciones 
en educación psicomotriz se han ocupado de establecer modos de intervenir 
el desarrollo del niño, enfocándose principalmente en diversos aspectos que 
van desde las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del desarrollo 
normal. 
La psicomotricidad es la encargada de estudiar la influencia del movimiento 
en la organización psicológica general. Para Zazzo (citado en Ramos, 1979) 
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es comprendida como la "Entidad Dinámica", la cual se encuentra a su vez 
subdividida en dos elementos: 1) de organicidad, organización, realización y 
funcionamiento, sujeta al desarrollo y a la maduración, que se constituye en la 
función motriz y se traduce en movimiento, y 2) el aspecto psicológico que se 
refiere a la actividad psíquica con sus dos componentes; socio-afectivo y 
cognitivo. Por lo que, para este autor, la psicomotricidad se constituye por 
"la 
relación mutua entre la actividad psíquica y la función motriz", (p. 56). 
Para García Núñez y Fernández (1996) la psicomotricidad consiste en la 
interacción entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el 
ser humano, por lo que el movimiento no es sólo una actividad motriz, sino 
también una "actividad psíquica consciente provocada por determinadas 
situaciones motrices", (p. 15). 
Considerándolo desde un punto de vista global del ser humano, la 
"psicomotricidad" compendia las interacciones cognitivas, simbólicas, 
emocionales y sensoriomotrices. La psicomotricidad se divide en dos áreas: la 
gruesa y la fina. 
Psicomotricidad gruesa 
La psicomotricidad gruesa se refiere al control que posee el ser humano de su 
propio cuerpo, especialmente de los movimientos globales y amplios del 
cuerpo en su conjunto. Implica todas aquellas acciones llevadas a cabo con la 
totalidad del cuerpo, mediante la coordinación en los desplazamientos y 
movimientos de las extremidades, equilibrio y los sentidos en general. 
Psicomotricidad fina 
La psicomotricidad fina tiene que ver con aquellas actividades que en su 
desarrollo implican precisión y coordinación. Empieza a desarrollarse 
principalmente alrededor de los 18 meses de vida, por lo cual requiere de 
maduración y niveles de aprendizaje previos. 
Al estudiar la motricidad fina podemos tratar los siguientes aspectos: 
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Coordinación viso-manual: comprende el dominio de la mano y el 
consiguiente dominio de la escritura. Refiere a las capacidades del 
individuo de ejercitar la mano de acuerdo con las cosas que ve, en esta 
intervienen el brazo, antebrazo, muñeca y mano. 
Fonética: comprende los aspectos funcionales que definen el acto de 
fonación, así como la motricidad de los órganos que intervienen en 
este proceso, por lo cual se hace hincapié en la coordinación de los 
movimientos necesarios al igual que en la automatización progresiva 
del proceso fonético del habla.Motricidad gestual: implica el dominio 
parcial de la mano y sus elementos constituyentes.Motricidad facial: 
comprende la importancia, desde el punto de vista del dominio de la 
musculatura, del desarrollo de las posibilidades de comunicación y 
relación. 
4.2 DESARROLLO PS1COMOTOR 
El desarrollo psicomotor constituye un enlace entre la acción con la 
representación del cuerpo y sus posibilidades de acción, cuyo fin es que el 
niño/a consiga el control del propio cuerpo y obtenga el máximo de sus 
posibilidades de acción y expresión. 
Los mecanismos de adquisición de los patrones motores no son 
independientes del resto de los aspectos individuales, sino que repercuten y a 
su vez reciben la influencia de factores sociales, afectivos, lingüísticos y 
cognitivos. 
Principios del desarrollo psicomotor 
La motricidad evoluciona según los siguientes principios generales: 
. El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la 
madurez, lo que significa que comienza en el útero y que el nacimiento 
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es un suceso de su curso de enorme importancia, ya que conlleva la 
aparición de nuevos factores ambientales. 
El desarrollo sigue la misma secuencia en todos los niños y niñas pero 
su ritmo varía de un niño/a a otro/a. 
El desarrollo está íntimamente ligado a la maduración del sistema 
nervioso. 
A partir del proceso de desarrollo la actividad global del niño/a en sus 
primeros momentos va a ser sustituida, paulatinamente, por respuestas 
individuales específicas. 
Bases del desarrollo psicomotor 
El paso de las limitaciones de las primeras semanas a los logros que se dan 
ya en el segundo año, se alcanza a través de un progresivo proceso en el 
dominio del cuerpo; este proceso se ajusta a dos grandes leyes 
fundamentales: 
. La ley céfalo-caudal, la cual nos indica que se irán controlando antes 
aquellas partes del cuerpo más próximas a la cabeza, extendiéndose 
luego, progresivamente, el control hacia abajo. 
La ley próximo-distal, por la que se controlarán antes aquellas partes más 
próximas al eje corporal, que divide imaginariamente el cuerpo de arriba abajo 
en dos partes simétricas, que aquellas otras que están más alejadas de dicho 
eje. Esta segunda ley permite explicar por qué el dominio de la 
psicomotricidad gruesa es anterior al dominio de la psicomotricidad fina. 
Como consecuencia de la aplicación de dichas leyes, el movimiento del niño/a 
integra y controla paulatinamente y de manera voluntaria un mayor número de 
grupos musculares, con lo cual se va haciendo progresivamente más preciso 
y permite incorporar repertorios psicomotores muy especializados y 
complejos, que modifican la percepción y la acción sobre el entorno. 
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Teorías sobre el desarrollo psicomotor 
El estudio del desarrollo es especialmente complejo ya que son 
muchos y muy diversos los enfoques de las teorías que lo han abordado. En 
general podemos hablar de dos grandes perspectivas: 
Las teorías que explican las diferentes consecuciones motrices 
relacionándolas con aspectos neurológicos y psicológicos. Autores como 
Gessell, Wallon, Ajuriaguerra, Piaget, han elaborado sus estudios a partir 
de esta perspectiva. 
Las teorías que explican el desarrollo motor a partir de un análisis de 
factores: esquema corporal, coordinación, ritmo. 
Gessell fue el primer estudioso del desarrollo en amplias poblaciones de niños 
y niñas, lo que hace que en la actualidad sus estudios todavía tengan 
vigencia. También destaca el modelo estructurado por Ajuriaguerra, para el 
que el desarrollo motor atraviesa por diversas fases, cada una de las cuales 
fundamenta la siguiente: 
Organización del esqueleto motor: en esta fase se organiza el tono de 
fondo (desaparecen la híper y la hipotonicidad del recién nacido) y la 
propioceptividad, desapareciendo los reflejos. 
Organización del plano motor: en esta fase se va elaborando la 
motricidad voluntaria y afinando la melodía cinética (armonía de 
movimientos). 
Automatización: en donde se coordinan el tono y el movimiento para 
permitir las realizaciones más ajustadas y la motricidad deja paso al 
conocimiento. 
En el modelo explicativo de Wallon, cada estadio se caracteriza por un 
momento de la evolución mental y un tipo de comportamiento que se 
caracteriza por una actividad preponderante en dicha etapa. El sistema de 
estadios de Wallon comienza por el estadio intrauterino, tras el cual establece 
otros seis: 
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Estadio de impulsividad motriz (0-6 meses). A partir del nacimiento 
aparecen en el niño/a una serie de reflejos que permiten su subsistencia, 
tales como el reflejo respiratorio, el de succión o el de deglución. 
Estadio emocional (6 meses-1 año). La característica esencial de este 
período es la aparición de la emoción. Para Wallon la fuente de ésta está 
en el tono muscular. Los rasgos motores más importantes de este 
período son: la función tónica, la actividad postural y el establecimiento 
de relaciones entre la boca, las manos, los pies, etc. 
- Estadio sensoriomotor y proyectivo (1-3 años). Aparece una actividad 
diferente que se convierte en el factor determinante de este nuevo 
estadio: la actividad de investigación y de exploración del mundo de los 
objetos. Esto facilita enormemente la adquisición de su esquema 
corporal. 
- Estadio del personalismo (3-6 años). Los logros psicomotores más 
importantes de este periodo son: la adquisición y consolidación de la 
dominancia lateral, lo que posibilita la orientación espacial y consolida la 
estructuración del esquema corporal. 
- Estadio categorial (6-11 años). 
- Estadio de la pubertad y de la adolescencia. 
El desarrollo psicomotor se lleva a cabo en etapas sucesivas, cada una 
de las cuales viene preparada por la anterior y ha de conducir al niño/a a una 
madurez mayor en la siguiente. A lo largo de las etapas, los movimientos 
voluntarios e intencionales serán cada vez más adaptados, y la adquisición de 
automatismos finos y precisos convertirán al niño-a en un ser maduro y 
evolucionado. 
El desarrollo psicomotor sigue unas leyes de maduración (y requiere 
unas condiciones neurológicas) que harán posibles las sucesivas 
adquisiciones motrices a lo largo de las etapas. 
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Los movimientos reflejos 
Los reflejos son la base de la motricidad futura. Se pueden considerar 
como movimientos automáticos e involuntarios del recién nacido, que se 
producen ante una estimulación específica en los primeros meses de vida. 
La existencia de los reflejos indica que el niño/a está sano y que carece de 
lesiones neurológicas. Algunos de ellos son: 
Reflejo de succión: este reflejo permite el amamantamiento. 
Reflejo de graspíng o prensíón palmar: la excitación de la palma de la 
mano mediante un objeto determina una fuerte flexión de los dedos 
sobre el mismo. 
Reflejo de Babinski: provoca la flexión de los dedos del pie, por la 
estimulación de la planta de éste. 
Reflejo de los puntos cardinales: la excitación de la comisura de los 
labios provoca una rotación de la cabeza en el sentido de la 
estimulación. 
Reflejo de enderezamiento estático: es la tendencia a extender los 
miembros inferiores cuando se ejerce una presión sobre la planta del 
pie. 
Reflejo de la marcha automática: la excitación de las plantas de los pies 
sobre una superficie horizontal, determina un movimiento en las piernas 
que recuerda la marcha. 
Reflejo de Moro o del abrazo: el niño/a ante un estímulo sonoro o 
cambio brusco de posición, tiende a separar los brazos para luego 
recogerlos sobre el pecho. 
Reflejo parpebral: ante un estímulo luminoso o de aproximación de un 
objeto a los ojos, éste tiende a ocluir los párpados. 
Reflejo del estornudo: se considera un reflejo protector del aparato 
respiratorio. 
Reflejo del bostezo: es un reflejo que traduce la fatiga del recién nacido. 
Reflejo de deglución: este reflejo permite la alimentación. 
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Existen otros muchos reflejos presentes en el recién nacido y, cada uno, 
evoluciona de diferente forma. Así, unos permanecen el resto de la vida y 
otros se convertirán en conductas voluntarias. 
Características motrices 
De acuerdo con las pautas de Gassier (1983) las características motrices de 
los niños y niñas de estas edades son las siguientes. 
De 1 a 2 meses. 
La motricidad es todavía primaria; el bebé mantiene los reflejos arcaicos. Se 
sobresalta espontáneamente. Realiza movimientos de brazos y piernas a la 
vez, con más soltura a los dos meses. En posición ventral el tono del tronco y 
la cabeza aún permanece débil, por lo que no puede mantener las posturas. 
En los miembros predomina la hipertonía y sigue conservando la posición 
fetal. En posición dorsal sigue manteniéndose flexionado. 
De 3 a 4 meses. 
Van desapareciendo los reflejos primitivos debido al incremento de la madurez 
cerebral. Mueve menos los brazos y las piernas, debido a que está pasando 
del control reflejo al voluntario. En cuanto a las posiciones, sentado mantiene 
la cabeza erguida. En posición ventral puede levantar la cabeza, 
manteniéndose sobre los antebrazos. En posición dorsal, intenta poner el pie 
sobre la rodilla opuesta. Los miembros inferiores y superiores están en 
extensión. 
De 5 a 6 meses. 
En posición ventral, el bebé puede levantar la cabeza y gran parte del tronco 
con firmeza, apoyándose en los antebrazos y a los 6 meses, se sostiene ya 
sobre las manos. En esta posición puede manipular un juguete con las dos 
manos, realizando un buen ejercicio para la espalda. Intenta pasar de esta 
posición a la dorsal. En posición dorsal intenta sentarse. Sentado, a los seis 
meses, se sostiene con el mínimo apoyo. Al final del período, si se le sostiene 
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por las manos, da saltitos. A los 5 meses aparece la prensión voluntaria; 
puede coger los objetos y llevarlos a la boca. Es una prensión palmar, global e 
imprecisa. A los 6 meses ya la tiene bien adquirida. 
De 7 a 8 meses. 
En posición ventral, puede girar sobre sí mismo y pasarse a esta posición 
desde la dorsal. Logra mantenerse sentado sin apoyo. A los 8 meses la 
tonicidad del tronco le permite sentarse con mayor equilibrio y sin ninguna 
sujeción. De pie, le gusta saltar y agacharse. Mantiene un objeto en la mano 
si se le ofrece otro. Con 8 meses se perfecciona su facultad de soltar. 
De 9 a 10 meses. 
Con 9 meses, al pequeño/a le gusta desplazarse reptando y arrastrándose. 
Con 10 meses gatea. Sentado, puede inclinarse hacia delante sin perder el 
equilibrio. Por otra parte, mejora la independencia manual y su prensión está 
lograda. 
De 11 a 12 meses. 
En cuanto al desplazamiento gatea con mayor rapidez. Se mueve 
apoyándose en las manos y en los pies. Camina agarrándose a los muebles 
y llevándolo de la mano. Poco a poco conseguirá una marcha segura. A los 11 
meses le gusta señalar y explorar con el índice en orificios. Con 12 meses 
realiza sus primeros encajes y sus primeros garabatos si ve hacerlo a los 
adultos. 
15 meses. 
Su locomoción se va haciendo más segura, va perdiendo el miedo. Le gusta 
desplazarse empujando objetos y anda solo. Puede subir escaleras gateando 
y se arrodilla sin ayuda. Su motricidad fina ha mejorado mucho, lo que le 
permite entretenerse y ejercitar sus habilidades manuales. 
18 meses. 
En cuanto a la locomoción, sube escaleras agarrado de la mano. Mejora su 
equilibrio, lo que le permite saltar con los dos pies; puede agacharse para 
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coger las cosas, caminar arrastrando un juguete y correr, aunque sea con las 
piernas abiertas y cayéndose muchas veces. 
2 años. 
Se producen cambios muy importantes en su locomoción. Un avance 
significativo es que sube y baja solo las escaleras. Su muñeca ha adquirido 
mucha flexibilidad y tiene bien establecida la prensión fina. El control de sus 
movimientos manipulativos ha mejorado, por eso actúa con mayor precisión. 
3 años. 
En cuanto a la locomoción, su equilibrio ha adquirido total estabilidad. Su 
coordinación óculo-motriz es muy buena. 
4 años. 
El niño/a de cuatro años corre dominando el ritmo de la carrera y controlando 
la parada. En coordinación manual, se observan sincinesias (movimientos 
parasitarios o asociados que se ejecutan al realizar otro movimiento). 
A partir de los 5 años. 
El niño/a adquiere madurez en el control motor general. Se establece la 
lateralidad. Posee mayor dominio en los gestos finos. Sin embargo, la 
actividad gráfica aún es deficiente y el manejo del lápiz sigue siendo torpe. A 
lo largo de los 5 y 6 años irá adquiriendo precisión. Sólo al final de los 6 años 
su ritmo empezará a ser normal en todos los movimientos, y sus gestos se 
irán haciendo precisos. 
4.3 EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 
Distintos autores han desarrollado metodologías de intervención con 
aplicación en los ámbitos educativo, reeducativo y terapéutico. 
Para Ramos (1979), Educación Psicomotriz es la que orienta a los niños en 
edad preescolar y escolar, con la finalidad de prevenir los problemas en el 
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desarrollo, el aprendizaje y/o favorecer el aprovechamiento escolar. La 
Reeducación Psicomotriz tiene aplicación en niños con trastornos 
psicomotores; esto es, con retardo en el desarrollo al igual que dificultad en la 
adquisición de las habilidades psicomotrices. La Terapia Psicomotriz por su 
parte, se aplica a niños con trastornos psicomotores asociados a trastornos 
de personalidad. 
Como es de notar, la estimulación psicomotriz actúa en diferentes campos 
dependiendo de las necesidades que manifieste el sujeto a intervenir. Se 
desarrolla a partir de las ideas de Wallon, y otros investigadores como 
Ajuriaguerra, Soubirán y Zazzo, que le dan el carácter clínico bajo la 
reeducación psicomotriz. 
En los años 70's la educación psicomotriz asociada a la educación especial y 
en conjunción con la terapia como técnica de recuperación motriz se integra al 
ámbito educativo infantil y de básica primaria, como técnica lúdica y recreativa 
con el fin de prevenir, estimular y favorecer el desarrollo del niño, los procesos 
de aprendizaje y las habilidades relacionales. 
En la actualidad, la educación psicomotriz comprende un amplio espectro de 
técnicas desarrolladas con base al principio de identidad psicosomática. Tales 
técnicas coinciden en la importancia que brindan a la comunicación. Lapierre 
y Aucoutuier (1977) proponen una educación organizada a partir de la acción 
sensomotora vivida. De acuerdo a su trabajo, el niño debe someterse a 
situaciones creativas, donde el maestro juega un papel fundamental en el 
apoyo y sugerencia de nuevas búsquedas y la orientación hacia la 
percepción. Para este fin hacen uso del gesto, el sonido, la plástica, el 
lenguaje oral, la matemática, instituyendo una relación tónico-afectiva con los 
objetos y con todos los elementos presentes en el mundo infantil. 
Por consiguiente, la educación psicomotriz busca que el niño viva con su 
personalidad global y deja de ser una técnica especializada para convertirse 
en una experiencia vivida por el niño y el adulto. 
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4.3.1 Fundamentos de la Educación Psicomotriz 
La educación psicomotriz tiene su fundamento en una pedagogía activa 
(Costa & Mir, como se cita en Carretero, 1999) postulando el desarrollo de 
todas las dimensiones del ser humano y los principios que deben conducir a 
la educación integral: 
Respeto a la personalidad de cada niño y sus particulares intereses; 
Acción educativa basada en la vida; 
Actividad del niño como punto de partida de todo conocimiento y relación, 
y 
El grupo como célula de base de organización social y de conocimientos. 
Los métodos activos son una reacción a la tradición de la educación basada 
sólo en aprendizajes intelectuales. Desde esta perspectiva la educación 
psicomotriz se sitúa en la que se denomina educación integral. Consiste en 
abordar al niño en términos de globalidad y de unidad, ponderando la 
experiencia vivida. 
La educación psicomotriz hace hincapié en la necesidad de actuar sobre el 
plano educativo al nivel del esquema corporal. El concepto de globalidad se 
refiere a la estrecha relación entre las estructuras somática, afectiva y 
cognitiva del ser humano. 
Establece Piaget (1961) que la etapa preescolar que va de 2 a 7 años, es 
cuando el niño comienza a consolidar el lenguaje y con ese logro se pueden 
observar grandes procesos tanto del pensamiento como del comportamiento 
emocional y social del niño, ya que el lenguaje es la manifestación de cómo el 
ser humano puede usar (símbolos) palabras en lugar de objetos, personas, 
sentimientos y pensamientos. 
Es por eso que el lenguaje verbal y gestual le permite al niño un progresivo 
conocimiento de los sonidos. Movimientos, pensamientos, que escuche en su 











más claramente manifiesta las llamadas funciones simbólicas, es por eso que 
esta etapa está constituida por la aparición de sueños y pesadillas; también 
pueden encontrarse en observaciones en actitudes lúdicas, simbólicas, otra 
clave interviene en la capacidad para ofrecer una respuesta retardada. 
En este sentido Piaget (1961) dice que la mente del niño sigue desde un 
principio un proceso más o menos determinado y sistematicen su afán por 
comunicarse con el mundo exterior y llegar a su comprensión, para ello 
recurre al símbolo que proviene del exterior, el niño a su vez obtiene la 
imitación, el juego y el sueño, que lo ayuda a captar las imágenes y a 
representarla cada vez con mayor claridad. 
Es por esto que el niño desde que nace busca comunicarse con el mundo 
exterior, esto lo logra aprendiendo de la imitación, el juego y el sueño, además 
el perfeccionamiento de su aptitud lingüística le permite comprender mejor a 
las personas que lo rodean. A medida que se ensancha n sus horizontes 
intelectuales, se abre ante el todo un mundo de imaginación y fantasía. Es por 
esto que para nuestro proyecto será de gran ayuda, ya que el niño a medida 
que va desarrollando su lenguaje pierde el miedo a desarrollar su motricidad 
fina y gruesa porque va asimilando el mundo que lo rodea. Mente y mano se 
van desarrollando. 
Siguiendo a Piaget (1961) el contagio vocal y la imitación esporádica se 
caracterizan por la ínteríorización de las reacciones mentales que aun no son 
categorizables, vaguedad y falta de versibilidad. Es por esto que nuestro 
proyecto serán de gran ayuda a los niños ya que el estudio preoperatorio da 
lugar desde el comienzo a una imitación sistemática, de cada uno de los 
sonidos conocidos por el niño pero que aun no se manifiesta la actitud para 
imitar los sonidos nuevos propuestos al modelo ya que esta no aparece si no 
hasta el estadio de las opresiones concretas. 
Por ende según Piaget (1961) en efecto, a medida en el que el estudio de las 
operaciones concretas marca un comienzo de la disociación entre el sujeto y 
el objeto, la objetivación, que allí resulta, hace necesarios los esquemas 
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asimiladores por medio de los cuales el niño intenta adaptarse a las cosas y a 
las personas de acuerdo con una acomodación siempre diferenciada. 
Será de gran ayuda a nuestro proyecto ya que el niño utiliza un objeto para 
efectuar una actividad que persiste en su repertorio motriz o para decodificar 
un nuevo cuento basándose en experiencias y elementos que ya le eran 
conocidos. 
En este sentido Piaget (1961) manifiesta que el "el símbolo inconsciente es 
una imagen cuyo contenido es asimilado a los deseos o las impresiones del 
sujeto y cuyo significado sigue siendo incomprendido por el, y la imagen se 
aplica por las acomodaciones anteriores del modo actual, es común a los 
simbolismos oníricos, lúdicos y el carácter inconsciente del símbolo proviene 
enteramente de la acomodación actual, excluye por este mismo la conciencia 
del yo, y la toma de conciencia de los mecanismos asimiladores". Por lo tanto 
el niño modifica la estructuras cognitiva o el esquema del comportamiento 
para así coger nuevos objetos y eventos que hasta el momento para él; son 
desconocidos, por lo tanto nosotras las investigadoras debemos tener cuidado 
en las observaciones ya que el niño si obtiene una nueva infamación y no 
resulta inmediatamente el niño entra en un momento de crisis y es allí donde 
debemos estar a la expectativa para guiarlos y lograr que busquen 
nuevamente el equilibrio, buscando así que el niño incorpore nuevas 
experiencias en su diario vivir que sean agradables para que puedan tener un 
mejor desenvolvimiento en su aprendizaje. 
La idea principal es observar como el niño a través del desarrollo de su 
pensamiento sigue desde el principio un proceso más o menos determinado y 
sistemático en su afán de comunicarse con el mundo exterior y llegar a su 
comprensión, es por esto que el niño recurre al símbolo que proviene de su 
mundo exterior y lo usa a su manera y lo obtiene de la imitación, el juego y el 
sueño, es por esto que para nuestro proyecto de la motricidad fina es 
fundamental, ya que es a través del símbolo que el niño va desarrollando su 
motricidad fina. 
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Las teorías de Piaget las podemos concluir en las siguientes premisas: 
El niño de preescolar aprende por experiencia activa, es decir, 
imitando, asimilando y reacomodando su estructura cognitiva a medida 
que va siendo consciente del mundo. 
El niño de preescolar es capaz de imitar una serie de modelos dados 
como imágenes y esquemas de actos, es así como la imitación alcanza 
los comienzos del nivel de la representación. 
Inicialmente el niño de preescolar tiene un pensamiento subjetivo, esto 
será de gran ayuda en nuestro proyecto ya que el niño todo lo ve 
desde su propio punto de vista, es egocéntrico e intelectual. 
Charlones (1969) dice que El niño de preescolar utiliza objetos para efectuar 
una actividad que persiste en su repertorio motriz. Esto será un gran aporte 
en nuestro proyecto de la motricidad fina, ya que el niño codifica un nuevo 
evento basándose e experiencias y elementos que ya le eran conocidos. 
El lenguaje en el niño de preescolar le permite adquirir un progresivo 
conocimiento de los sonidos que escuchan en su medioambiente. Esta 
información es de gran ayuda en nuestro proyecto, ya que cuando el niño 
ordena los sonidos empieza a comprender que a través de ellos puede 
expresar sus deseos. 
4.3.2 El desarrollo de las actividades físicas del niño en la etapa 
preescolar. 
En el proceso de la investigación es necesario conocer al niño, ya que todos 
los mecanismos cognitivos reposan en la motricidad. Esto es de gran 
importancia en nuestro proyecto pedagógico, ya que es allí donde el niño 
logra identificar habilidades y destrezas. 
En este sentido Piaget (1961) dijo: "la motricidad interviene a diferentes 
niveles en el desarrollo de las funciones cognitivas". Es por esto que 
interviene de forma significativa en el desarrollo del pensamiento de los niños 
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en las distintas dimensiones en las que se desarrolle para obtener un mejor 
aprendizaje. 
En este sentido Wallon (1987) "de una inteligencia, de las situaciones se pasa 
a una inteligencia representativa". 
Siguiendo a Wallon, los estudios impulsivo sensomotor proyectivo, la 
motricidad va a cumplir en doble papel, por un lado se convierte en 
instrumento para la realización de diversas tareas, y otra en mediador de 
acción mental es porque me será de gran ayuda en el proyecto de la 
motricidad fina, ya que lo antes dicho se convierte en un instrumento de 
acción sobre el niño, ya que el individuo empieza a utilizar la ideación y la 
representación. 
Wallon dice (1987) "que la vida del niño está conformada por actitudes y 
comportamientos". Estableciendo las teorías del autor y observando a los 
niños, la motricidad es un elemento importante para ellos, por lo tanto si no se 
desarrolla no llevan una vida normal, esta teoría será de gran ayuda, porque 
el desarrollo psicomotor del niño es el resultado de una estrecha unión 
psicológica y funcional resultado así el valor que la motricidad y las actitudes 
poseen en el desarrollo de cada niño, desde el movimiento motor y 
psicomotriz el logra tener una mejor destreza. 
En esta teoría, Piaget y Wallon son muy concisas, porque serán de gran 
ayuda para el proyecto. Además hemos podido observar como el niño desde 
el movimiento psicomotor empieza a manifestar su motricidad fina y gruesa en 
cada acción que hace en su diario vivir y como lo ponemos en práctica a un 
cuando entra a la escuela, ya que el conflicto con otros niños es muy 
significativo para él, en su proceso en adquisición de experiencias, su 
capacidad de movimientos de movimientos se manifiesta a un mas 
favoreciendo así su desarrollo psicológico. 
En este sentido concluimos que las teorías de Piaget y Wallon son de gran 
ayuda para el proyecto, debido a que el preescolar es un periodo de 
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aprendizaje motriz amplio, es allí donde el niño pone en práctica las 
habilidades motrices, estas son puestas en acción por el niño a través de 
actividades lúdicas, que es un factor importante en el desarrollo motor infantil 
y es por esto que nosotras como investigadoras debemos estar pendientes 
para así poder ayudar a los niños que tienen dificultades y afianzar a los que 
las tengan bien definidas, ya que en la edad preescolar la motricidad 
evoluciona espontáneamente en cada uno de los niños. 
Es importante conocer al niño desde los primeros años de vida ya que el 
desarrollo evolutivo parte de los movimientos espontáneos y de los reflejos. 
La constante repetición del reflejo asimilación reproductora) evoluciona en 
una asimilación generalizadora y posteriormente en una asimilación 
recognoscitiva. Es por esto que aquí se constituyen los primeros hábitos son 
conductas adquiridas que no implican inteligencia y en los cuales no existe 
diferenciación entre los medios y los fines. Se alcanza la coordinación de la 
mano y de la boca. 
Es por esto que será de gran ayuda en nuestro proyecto, ya que desde los 
primeros años de vida se adquiere la coordinación entre la visión y la 
aprehensión: ojo mano. Es un estadio de transición entre los hábitos y los 
actos de inteligencia. Empiezan a vislumbrarse ciertos actos de inteligencia. 
En este sentido Molina de Castallat (1992) dice que la psicomotricidad es la 
utilización de movimientos para mejorar el rendimiento en la capacidad 
psíquica (intelectual), la sensomotricidad es el movimiento que produce un 
ser humano como respuestas al ambiente y la motricidad. Se refiere a 
cualquier movimiento (aun no intencional como los reflejos). Es importante 
estimular y encauzar su desarrollo físico y psicológico para lograr un equilibrio 
sano, mediante ejercicios adecuados al ritmo natural de cada niño, que le 
permite adquirir y seguridad en el manejo de su cuerpo. 
De acuerdo con el autor Morgan (1997) establece que un bebe que está en el 
vientre debe ser estimulado por su madre o por sus demás parientes; esto 
ayudara a que el niño desde el momento en que nazca se siente querido y 
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apreciado, además permitirá que el niño tenga un buen desarrollo tanto físico 
como psicológico, porque como se ha podido ver se han visto casos de 
madres embarazadas, que han tenido problemas de pareja y viven una vida 
angustiada, todos esos problemas y estímulos negativos las recibe el bebe; 
entonces ese niño no va hacer una persona alegre, espontánea, sino que a la 
ves va a vivir como una persona aburrida, sin ganas, triste, etc.; y todo lo que 
le digan para el está mal ¿por qué? No es un niño apreciado, no le brindaron 
un estimulo positivo. 
Por otro lado, es importante detallar todo lo que desarrolla un niño en sus 
diferentes actividades, para así analizar de que el niño tiene un buen manejo 
hacia el ambiente que lo rodea, también podemos darnos cuenta de que a 
partir de los años o el tiempo, estos movimientos los cuales van 
evolucionando o desapareciendo a medida que el pequeño crece, y como se 
van dando estos cambios a través del medio que lo rodea, de lo que percibe a 
través de nuestro entorno, de la sociedad y todo esto está centrado en las 
necesidades del niño. 
El pequeño siempre debe sentirse aceptado por lo que es y no por lo que 
hace; si el niño realiza una tontería no lleva a cabo conductas esperadas por 
los padres, no significa que el niño sea intrínsecamente "malo", lo que pasa es 
que los niños en la en la edad de 4 a 6 años la mayoría presentan trastornos 
de conducta y de esa manera no deben ser agredidos con palabras y 
físicamente, debemos hablarle con naturalidad pero de una forma amorosa y 
comprensiva, para que ellos no se sientan menospreciados, por eso debemos 
brindarle el amor que ellos se merecen. 
Estas teorías son fundamentales y de gran importancia en nuestro proyecto, 
ya que al leerlo se pueden comprender ideas y conceptos relevantes para el 
desarrollo del niño. En la estimulación motriz y la estimulación socio 
emocional tiene mucho en común, ya que si el niño es estimulado como es 
debido, vamos a tener una respuesta positiva hacia lo que nosotros queremos 
lograr, el niño tendrá una mejor reacción hacia el medio que lo rodea y para 






cuenta él estimulo socio emocional brindándole todo el cariño, el amor y el 
apego suficiente que ellos se merecen. Así podemos decir que el niño tendrá 
un mejor desarrollo en su motricidad fina. 
Algunos niños de las escuelas antes mencionadas presentan un bajo 
rendimiento y un mal desarrollo es sus actividades de motricidad por falta de 
estimulo, además como docentes debemos comunicarles a las personas y a 
los padres, deben tener en cuenta todos estos aspectos acerca de la 
estimulación. 
La etapa infantil presenta característicos propias y están vinculadas al 
desarrollo ulterior de los niños y niñas. Ella constituye las bases para el 
desarrollo físico y espiritual del niño; además asimilan conocimientos, 
habilidades, se forman capacidades, cualidades volitivo morales, que en el 
pasado se consideran asequibles solo a niños de edades mayores. Es así 
como nuestro proyecto aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la 
misma se enriquece el accionar de movimientos que los pequeños ejecutan 
en su desarrollo por los diferentes años de vida. Sin pretender dar fórmulas 
mediante este trabajo se expone un conjunto de ejercicios para el desarrollo 
de la motricidad fina en nuestros niños y niñas para la cara, las manos y los 
pies que son producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo con 
estas edades. Mediante estos ejercicios llamamos la atención al personal 
docente que trabaja con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de 
mejorar las actividades o tareas a desarrollar con los niños y niñas. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
Dimensión biofísica: A través del movimiento de su cuerpo, el niño va a 
adquirir nuevas experiencias que le permiten tener un mayor dominio y control 
sobre si mismo u descubre las posibilidades de desplazamiento con lo cual 
paulatinamente va integrándole esquema corporal. 
Relaciones espaciales: Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicarse 
en el espacio, los objetivos y las personas con referencia a si mismo y a los 
demás. 
Relaciones temporales: Es la capacidad que desarrolla el niño en ubicar 
hechos en un sucesión de tiempo, paulatinamente diferenciarán la educación, 
orden y de acontecimientos que favorecerá la noción temporal. 
Dimensión corporal: Cada niño posee una expresividad corporal que lo 
identifica y debe ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de 
ser. 
Bases psicológicas de las sensaciones: La sensación es unas información, 
un estado elemental de conocimiento originado por la acción directa del 
estimulo sobre los órganos sensoriales. 
Desarrollo perceptivo: El desarrollo de los sistemas sensoriales viene 
determinado por la interacción del potencial genético y la influencia del 
ambiente que actúan durante el crecimiento. 
Características del desarrollo perceptivo: Según Bower el niño al nacer 
tiene una capacidad perceptiva general o abstracta que irá haciéndose mas 
especifica a medida que el niño crezca y tenga experiencias determinadas. 
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Leyes del desarrollo: Los trabajos de Coghill en 1929 a partir de 
observaciones efectuadas sobre fotos humanas ponen de manifiesto los 
grandes patrones que rigen del desarrollo motor. 
La ley céfalo caudal: Establece que la organización de las respuestas 
motrices se efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los pies; es 
decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que las piernas. 
La ley proximodistal: Indica que la organización de las respuestas motrices 
se efectúa desde la parte más próxima al eje del cuerpo a la parte más 
alejada. 
Fases del desarrollo motor: El desarrollo motor evoluciona desde los actos 
reflejos y los movimientos incordinados y sin finalidad precisas típicos del 
recién nacido, hasta los movimientos coordinados y precisos del acto motor 
voluntario y los hábitos motores del acto motor automático. 
La motricidad grafica: Una de las destrezas más importante que el niño va 
a necesitar desarrollar para su adaptación al medio social en el que vive es la 
capacidad de escribir o de manipular determinados utensilios que dejan 
huellas o trazos sobre un soporte. 
Actividad para desarrollar la motricidad gracia: En general, todas las 
actividades de manipulación de objetos favorecen la motricidad grafica, así 
como las que desarrollan las capacidades perceptivas (de observación) y la 
representación (juegos, dramatización, observar cuentos, etc.) 
Alteraciones en el desarrollo motor: Los niños que tienen afectado el 
sistema motor por lo general tienen un nivel intelectual normal. La influencia 
del trastorno en el desarrollo va a depender. 
Parálisis cerebral infantil: De origen congénito; se da una lesión cerebral 
que impide realizar el movimiento de determinadas partes del cuerpo. Se 
puede presentar una rigidez o hiperexcitabilidad de los miembros, 
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movimientos involuntarios que impiden el control postural y dificultades de 
equilibrio tanto estático como dinámico. 
Dominio corporal estético: La vivencia de los movimientos segmentarios, su 
unión armoniosa y la adquisición de la madurez necesaria del sistema 
nervioso, permiten al niño realizar una acción previamente representada 
mentalmente (coordinación general). 
Desarrollo cognitivo motor: Es en la primera infancia donde se asientan las 
bases de la inteligencia. La adquisición de conocimientos en el futuro estará 
determinada por la forma en que se haya desarrollado mentales desde el 
nacimiento. 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es de tipo cualitativo. Esto debido estudiar la calidad de las 
actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos de la 
situación objeto de estudio para proveer una descripción clara acerca de los 
problemas o dificultades que presentan los niños de preescolar, así como nos 
interesa saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de 
aprendizaje de los niños en esta edad escolar. 
El método utilizado para la recolección de la información es el etnográfico, 
puesto que combina tanto los métodos de observación participativa como los 
no participativos con el propósito de lograr una descripción e interpretación 
holistic,a del asunto o problema a investigar. 
El énfasis se basa en documentar todo tipo de información que se dé a diario, 
observar y llevar a cabo entrevistas exhaustivas y continuas, tratando de 
obtener el mínimo de detalle de los aspectos y situaciones investigadas. Su 
relevancia es que permite ver muchos aspectos subjetivos difíciles de 
cuantificar o de medir objetivamente. 
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LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
La investigación etnográfica es un tipo de investigación descriptiva de trabajo 
de campo. Entre las características que podemos destacar de este tipo de 
investigación, tenemos las siguientes: 
El objetivo consiste en llegar a un "entendimiento" de lo que sucede. 
Para ello, el investigador pasa mucho tiempo en el lugar de estudio. 
Como metodología puede utilizar entrevistas en profundidad con 
personas clave (representativas). Muchas veces se realiza una 
"observación participante", envolviéndose activamente en la actividad 
objeto de estudio. 
Se trata de ver el punto de vista del sujeto: qué significado dan los 
sujetos a los hechos. No se parte de una hipótesis previa. Los 
etnógrafos intentan describir sistemáticamente las características de 
variables y fenómenos, generar y refinar categorías conceptuales, 
descubrir y validar asociaciones entre fenómenos, comparando los 
postulados generados desde un fenómeno estudiado en un área 
concreta con los estudiados en otras áreas o situaciones. A medida que 
se gana comprensión se van formulando hipótesis tentativas, a partir 
de las cuales se recoge información adicional. El resultado es una 
descripción detallada. La tarea crítica está en mantener la objetividad. 
Generalmente, estas investigaciones tienen una generalización muy 
limitada. 
Es inductiva, subjetiva, generativa y constructiva. Inductiva porque 
parte de la observación de un fenómeno, mediante la recogida de 
datos. A partir de los hechos observados intenta establecer 
regularidades. Es subjetiva en la medida en que explicita y analiza 
datos subjetivos. Su meta es reconstruir las categorías específicas que 
los participantes usan para conceptualizar sus propias experiencias y 
su visión del mundo. Es generativa en cuanto intenta generar y refinar 
categorías conceptuales, a partir de la descripción sistemática de 
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fenómenos y variables, usando una o más bases de datos como fuente 
de evidencia. Es constructivista porque las unidades de análisis que 
han de estudiarse se extraen de lo que va sucediendo. Es un proceso 
paulatino de abstracción en el que las unidades de análisis se 
descubren en el curso de la observación y descripción. 
A veces la etnografía es definida como esencialmente descriptiva. Otras 
veces como una forma de registrar narrativas o relatos. La etnografía es en 
todo caso, un método de investigación social que trabaja con un abanico de 
fuentes de información. Al utilizar el método etnográfico se participa abierta o 
encubiertamente de la vida cotidiana de las personas durante un tiempo más 
o menos prolongado, como una manera fundamental de arrojar luz sobre los 
temas que se estudian. El trabajo de campo involucra trabajar con la gente 
durante largos períodos y la observación participante caracteriza la mayor 
parte de los estudios etnográficos. 
Los etnógrafos hacen en todo caso un uso intenso de las notas de campo 
acerca de lo que observan, consultan documentos de la comunidad bajo 
estudio, coleccionan historias de vida, usan cuestionarios, usan técnicas 
proyectivas, por lo que su técnica de trabajo no se limita exclusivamente a la 
observación participante. 
Los investigadores no sólo examinan las estructuras y organizaciones 
sociales latentes, sino que también estudian los sistemas conceptuales 
tácitos. El análisis del "currículum oculto" es, en este sentido, un ejemplo de 
investigación etnográfica aplicada a la educación. 
El enfoque etnográfico, cualitativo o interpretativo en educación tiene su 
aplicación a preguntas de investigación específicas, y no a problemas en los 
que un enfoque cuantitativo o deductivo puede resultar más adecuado y 
fructífero. 
 
Las preguntas etnográficas, que advierten el interés por entender el cómo del 
acontecer escolar, están asociadas con dimensiones de análisis que colocan 
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al investigador en mejores condiciones para delimitar su referente empírico, 
escoger las técnicas e instrumentos más adecuados, reconocer el sentido que 
guiará sus inferencias, y definir los cuerpos y conceptos teóricos que 
enmarcarán sus interpretaciones. 
Una experiencia fructífera se da cuando, a partir de un protocolo o una 
pregunta de carácter comprensivo, el investigador delimita sus dimensiones 
de análisis, elige los espacios de interacción adecuados, profundiza en 
determinados cuerpos o nociones teóricas y hace explícitas sus premisas. 
SELECCIÓN Y DOMINIO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Delimitado el espacio empírico, es menester seleccionar las técnicas e 
instrumentos de investigación. La técnica que caracteriza el trabajo 
etnográfico en educación ha sido definida como observación participativa. 
Observar y participar requiere la presencia del etnógrafo en el campo de 
estudio como condición indispensable para documentar de modo detallado y 
sistemático los acontecimientos de interacción calificados como básicos. El 
etnógrafo es observador porque no interviene de modo directo en el 
desenvolvimiento natural de los sucesos. Su función es participativa, sin 
embargo, porque su presencia modifica necesariamente lo que sucede en el 
espacio observado. Estas modificaciones, más que considerarse como 
interferencias, deben valorarse como datos significativos. A fin de cuentas, el 
sujeto observado o entrevistado tratará de comportarse, sobre todo en las 
primeras etapas del trabajo de campo, de acuerdo con lo que supone que 
espera observar y escuchar el investigador. 
Una vez que accede al espacio objeto de estudio, el investigador comienza a 
ganarse la confianza de sus informantes, la cual se establece a partir del 
modo en que les comunica sus intereses y motivaciones. Para actuar como 
observador participante necesita reconocer no sólo la repercusión de su 
presencia en el acontecer cotidiano de las escuelas y salones de clases. 
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En referencia a los instrumentos de investigación, el trabajo etnográfico se 
funda principalmente en registros de observación y entrevista, sin ignorar 
otras fuentes de información útiles para la triangulación y validación empírica. 
En muchas ocasiones es fundamental recoger informaciones 
complementarias extraídas de archivos escolares, de diversos documentos 
históricos y personales, estadísticas y encuestas, periódicos, fotografías o 
cualquier otra fuente que apoye la construcción del objeto de investigación. 
Para diseñar los instrumentos y definir las estrategias de recolección de datos 
es necesario tomar en cuenta el carácter del protocolo o pregunta de 
investigación, así como los tiempos establecidos para el desarrollo del 
proyecto y las condiciones institucionales y financieras en que se llevará a 
cabo. El dominio de las técnicas e instrumentos se adquiere en la práctica, a 
partir del hacer. Es necesario aprender habilidades como observar, escuchar, 
callar, escribir y graficar con rapidez y agilidad, traducir lo escrito y graficado, 
ampliar las notas, recordar con precisión y, a fin de cuentas, saber cómo 
realizar un registro amplio de lo observado y escuchado en el cual se 
documente de modo detallado el contexto, el escenario, los actores y el 
comportamiento. 
EL DIARIO DE CAMPO 
Es un instrumento de recopilación de datos, con cierto sentido íntimo 
recuperado por la misma palabra diario, que implica la descripción detallada 
de acontecimientos, y se basa en la observación directa de la realidad, por 
eso se denomina de campo. Es útil para la descripción, el análisis y la 
valoración de la realidad escolar, mediante registros que ayudan a valorar las 
prácticas. 
Un diario de campo ofrece lo siguiente: 
Un mecanismo que lleva a explorar las prácticas (propias y ajenas) 
Un componente en un repertorio de práctica de evaluación 
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Una estrategia para descubrirse a uno mismo como escritor y como 
persona que comprende el proceso de la escritura 
Un modelo para otros escritores en formación 
Un medio que desarrolla la confianza en la palabra escrita como guía 
para la acción y para proporcionar oportunidades de reflexión sobre 
esta acción y nuevos planes de acción consecutivos. 
Un vehículo para facilitar una relación de apoyo, pero crítica, entre los 
participantes en los programas. 
Los principios que se deben tener en cuenta al momento de elegir e 
implementar el desarrollo de un diario de campo son: 
Considerar a los participantes. 
Que el formato sea generalizado. 
Que haya algunos momentos especiales reservados regularmente en 
los horarios para escribir de modo ininterrumpido, sostenido, silencioso. 
Que todo lo que se escriba se comparta con los otros participantes. 
Considerar la subjetividad como herramienta. 
Resulta importante considerar la manera de observar para registrar, teniendo 
en cuenta el objetivo de investigación para establecer categorías y las 
preguntas de aspectos generales que faciliten el proceso de observación de la 
situación en su contexto sin dejar de lado aquello que interesa 
fundamentalmente como objeto de investigación. Por lo tanto, es sumamente 
importante iniciar contextualizando la situación, de lo general a lo concreto, 
registrando todo. El registro se puede llevar principalmente de dos formas; en 
estilo directo, anotando los diálogos y las expresiones tal y como se 
manifiestan; y/o en estilo indirecto, para explicar en forma de narración lo que 
se observa. 
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Básicamente se pretende registrar: 
Actores: Sujetos que se van a observar; lo que dicen, pero también sus 
gestos y sus actitudes (emociones y sentimientos manifestados, 
según el observador). Ideas y concepciones más frecuentes. 
Actos: Tipos de comportamiento. 
Actividades: Tipos de actividades, secuencias, materiales. 
Interacciones: La forma en que se relacionan, el ambiente que se crea. 
Los acontecimientos más significativos de la dinámica psicosocial. 
Organización del espacio: Tipo de espacio, disposición del mobiliario y 
los materiales: acceso, espacio, mobiliario, posibilidad, límites. Cortes 
en el tiempo, con horas de inicio y término, de actividades o 
acontecimientos relevantes. 
El observador debe estar presente en el registro. Hacer apreciaciones 
personales iníciales de lo observado. Registrar cómo se siente, durante el 
desarrollo del trabajo. Es importante, también, releer la notas para 
complementarlas, realizar interpretaciones de lo registrado, hacer ajustes 
para que tenga una organización y sea posible hacer un análisis más 
organizado y una lectura más fluida del material. 
LA ENTREVISTA (Taylor y Bogdan, 1987) 
La entrevista es la herramienta favorita de los sociólogos. Para adquirir 
conocimientos, los científicos sociales se fundamentan en gran medida sobre 
relatos orales. Aunque los enfoques investigativos difieren en muchos 
aspectos, todos adoptan una forma estandarizada: el investigador tiene las 
preguntas y el sujeto de la investigación tiene las respuestas. En general, en 
las entrevistas más estructuradas a todas las personas se les formulan las 
preguntas en términos idénticos para asegurar que los resultados sean 
comparables. El entrevistador funge como un minucioso recolector de datos; 
su rol implica lograr que los sujetos se relajen para responder por completo a 
la serie preestablecida de preguntas. 
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Si usamos la entrevista como técnica, su propósito es colocarnos en la 
perspectiva del otro. La entrevista cualitativa supone que la perspectiva de los 
otros es significativa, conocible y capaz de ser hecha explícita. 
A diferencia de la entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas son 
flexibles y dinámicas. Las entrevistas cualitativas han sido descritas como no 
directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. Se hace referencia 
a la expresión "entrevistas en profundidad" para denotar este método de 
investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas en profundidad se 
entienden repetidos encuentros cara a cara entre el investigador y los 
informantes; encuentros éstos, dirigidos hacia el entendimiento de los puntos 
de vista que tienen los informantes en relación a sus vidas, experiencias o 
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas 
en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de 
un intercambio formal de preguntas y respuestas. El rol del entrevistador 
consiste no sólo en obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas 
hacer y cómo hacerlas. 
Las entrevistas en profundidad tienen mucho en común con la observación 
participante. Del mismo modo que los observadores, el entrevistador "avanza 
lentamente" al principio. Trata de establecer rapport con los informantes, 
formula inicialmente preguntas no directivas y aprende lo que es importante 
para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. 
La diferencia primordial entre la observación participante y las entrevistas en 
profundidad reside en los escenarios y situaciones en los cuales tiene lugar la 
investigación. Mientras que los observadores participantes llevan a cabo sus 
estudios en situaciones de campo "naturales", los entrevistadores realizan los 
suyos en situaciones específicamente preparadas. El observador participante 
obtiene una experiencia directa del mundo social. El entrevistador se basa 
exclusiva e indirectamente sobre los relatos de otros. 
Pueden diferenciarse tres tipos de entrevistas en profundidad, estrechamente 
relacionados entre sí. El primero es la historia de vida o autobiografía 
sociológica. En la historia de vida, el investigador trata de aprehender las 
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experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que esa 
persona aplica a tales experiencias. La historia de vida presenta la visión de 
su vida que tiene la persona, en sus propias palabras, en gran medida como 
una autobiografía común. 
El segundo tipo de entrevistas en profundidad se dirigen al aprendizaje sobre 
acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. En 
este tipo de entrevistas los interlocutores son informantes en el estricto 
sentido de la palabra. Actúan como observadores del investigador, son sus 
ojos y oídos en el campo. En tantos informantes, su rol no consiste 
simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que deben describir lo 
que sucede y el modo en que otras personas lo perciben. 
El tipo final de entrevistas cualitativas tiene la finalidad de proporcionar un 
cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas. Las 
entrevistas se utilizan para estudiar un número relativamente grande de 
personas en un lapso relativamente breve si se lo compara con el tiempo que 
requeriría una investigación mediante observación participante. 
En todos los casos los investigadores establecen rapport con los informantes 
a través de repetidos contactos a lo largo de cierto tiempo, y desarrollan una 
comprensión detallada de sus experiencias y perspectivas 
5.2 POBLACION Y MUESTRA. 
Aclarar número de participantes en las encuestas. El proyecto sobre la 
motricidad fina, abarca situaciones que conducen hasta que limites se puede 
llegar en los diferentes procesos de investigación por ejemplo; investigar a 
niños de 5 a 6 años de edad que corresponde a la edad preescolar, en este 
sentido, la investigación está centrada en 2 Instituciones educativas que 









% a % b% c% d% e% 
1 4 19.05 5 23.81 4 19.05 4 19.05 4 19.05 21 100.00 
2 2 33.33 1 16.67 2 33.33 0 0.00 1 16.67 6 100.00 
3 2 28.57 2 28.57 2 28.57 1 14.29 0 0.00 7 100.00 
4 4 50.00 3 37.50 0 0.00 1 12.50 0 0.00 8 100.00 
5 1 12.50 1 12.50 2 25.00 4 50.00 0 0.00 8 100.00 
6 1 11.11 3 33.33 2 22.22 3 33.33 0 0.00 9 100.00 
7 1 14.29 3 42.86 1 14.29 2 28.57 0 0.00 7 100.00 
8 5 100.00 0 0.00 - - - - - - 5 100.00 
9 2 22.22 3 33.33 2 22.22 2 22.22 0 0.00 9 100.00 
10 3 27.27 3 27.27 2 18.18 3 27.27 0 0.00 11 100.00 
En la tabla 1 se aprecia el resumen de la distribución de las respuestas de los 
docentes encuestados en las dos instituciones involucradas en el estudio; 
más adelante, con más detalle, se presentan gráficamente las distribuciones 
obtenidas en cada una de las preguntas de la encuesta aplicada. Cabe 
destacar el hecho de que los docentes, a los que se les aplicaron las 
encuestas, pertenecen a los grados de educación preescolar. 
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GRÁFICA 1 
Estrategias para el desarrollo de la motricidad fina 
pintar Rasgar Colorear Moldear Otros 
La gráfica 1 describe la distribución de las estrategias empleadas por 
los maestros en aras de desarrollar la motricidad fina en sus alumnos. 
Como se puede observar, hubo una preferencia similar en la mayoría 
de las estrategias a emplear con el 19.05%, siendo la más utilizada 
rasgar con un 23.81%. También destaca, entre los docentes 
encuestados, que ensartar y punzar son las estrategias adicionales a 
las que recurren los maestros para lograr el objetivo propuesto. 
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Actividades de motivación para el desarrollo 
En la gráfica 2 se pueden observar las preferencias en torno a las 
actividades propuestas por los docentes para la motivación de los 
escolares del pleno desarrollo de la motricidad fina, donde queda claro 
que el 66.66% de los docentes prefieren las canciones (33.33%) y los 
juegos (33.33%) y no presentaron referencias al uso de títeres; 
además, los cuentos y actividades como el trabajo con plastilina 
obtienen el 16.67% cada una como actividades alternativas. 
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Reacciones ante la dificultad del niño para realizar lo estipulado 
La gráfica 3 muestra cómo reaccionan los maestros cuando observan 
dificultades por parte de los niños al momento de realizar las actividades 
en el aula; es evidente el consenso en que lo más importante en estas 
circunstancias es el diálogo con los padres de los niños, así como darle 
indicaciones particulares sobre la manera de ejecutar las actividades y 
montar estrategias que mejoren la respuesta de los escolares ante las 
tareas en el aula todas con el 28.57%. Por otra parte, dedicarles más 
tiempo ocupa el último lugar con el 14.29%. 
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GRÁFICA 3 












Estimulándolo Aumentando Hablando con ayudando al otros 
los recursos los padres y niño a ser 
Didácticos asignando aautónomo 
tareas extras 
La gráfica 4 describe la opinión de los docentes en cuanto a las 
maneras en que pueden ayudar a sus alumnos en el desarrollo de la 
motricidad fina, siendo el estímulo la principal opción con el 50.00% de 
la preferencia; además de esto, el 37.5% considera importante el 
aumento de los recursos didácticos con que se cuenta en el aula y por 
último ayudar en la autonomía del niño con el 12.5% de aceptación. Es 
curioso el hecho de que en esta parte el dialogo con los padres no 













Cuando los por resultados Por El niño no Otros 
Observa Obtenidos desmotivación disfruta lo que 





Forma en que el maestro identifica la no realización de las 
actividades de motricidad fina 
En la gráfica 5 se observan los signos con los cuales los maestros 
identifican que los niños no cumplen con la realización de las 
actividades de motricidad fina, entre los cuales se identifica la ausencia 
de disfrute de las actividades por parte de los escolares como la más 
relevante con un 50. %, seguida de la desmotivación del niño (25. %) y 
la observación cotidiana de los niños al igual que los resultados 
obtenidos por ellos con el 12.5% cada una. 
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GRÁFICA 5 









motivándolo a creando un ayudando a darles tiempo otros 
dibujar mabinete de descubriri las a los niños 
diariamente aprendizaje destrezas que para que 
utilizando el el niño tiene controlen sus 
juego habilidades 
La gráfica 6 describe las principales opciones que tienen los profesores 
en la manera de ayudar a los niños en el desarrollo de habilidades de 
motricidad fina. Se destacan con igualdad de importancia (33.33%) en 
el primer lugar la creación de un ambiente propicio de aprendizaje 
mediante el juego y proporcionarle al alumno un tiempo prudencial para 
que pueda controlar tales habilidades; en tercer lugar aparece, con un 
22.22% de preferencia, ayudarlos en el descubrimiento de las 
destrezas que poseen y por último la motivación a dibujar diariamente 
(11.11%). 
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Ficha de Talleres de Gráficos Juegos Otros 
observación evaluación 
GRÁFICA 6 
Herramientas de seguimiento al desarrollo de la motricidad fina en el 
niño 
En la gráfica 7 se observa el uso particular, por parte de los docentes, 
de herramientas para el seguimiento al desarrollo de la motricidad fina 
en los niños donde se observa una predilección dominante por la 
realización de talleres de evaluación (42.86%) como herramienta para 
estos fines seguida, curiosamente, de la implementación de juegos en 
el aula (28.57%) para cerrar con las fichas de observación y los 
gráficos, ambos con el 14.29% de preferencia. 
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GRÁFICA 7 














En la gráfica 8 se aprecia una opinión unánime (100%) acerca de la 
notable influencia de la personalidad de los niños en el desarrollo de la 
motricidad fina; esto, haciendo hincapié en la alegría o timidez de los 
niños en su cotidianidad en el aula y fuera de ella como las actitudes 
más relevantes en el proceso de aprendizaje las cuales generan un 











Falta de Desnutrición Ambiente Falta de otros 
estimulación Familiar elementos d 
etrabajo 
GRÁFICA 8 
Factores que inciden en el desarrollo de la motricidad fina 
En la gráfica 9 se aprecia la opinión de los docentes con respecto a los 
factores que influencian el desarrollo de la motricidad fina en los niños, 
siendo el más importante para ellos la desnutrición de los niños con el 
33.33% y el 66.66% restante distribuido en porcentajes iguales para 
factores tales como la falta de estimulación, las condiciones del entorno 
familiar de los niños así como la carencia de elemento s de trabajo. 
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actividad tecnicas didactica otros 
GRÁFICA 9 
Métodos utilizados para desarrollar la motricidad fina 
La gráfica 10 describe las preferencias de los maestros en cuanto a los 
métodos utilizados como componentes para el desarrollo de la 
motricidad fina en la educación preescolar, con un 81.81% distribuido 
proporcionalmente entre el uso de materiales, realización de 
actividades y didácticas en el aula de clase, para finalizar con el 
18.18% restante dedicado al uso de técnicas para el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños. 
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TABLA 2 
Resultados encuesta aplicada a padres de familia Colegio Nuestra 




% a %B% c %d% e % f%g % h% 
1 7 24.14 2 6.90 2 6.90 2 6.90 6 20.69 2 6.90 4 13.79 4 13.79 29 100 
2 1 4.76 3 14.29 8 38.10 6 28.57 1 4.76 2 9.52 0 0.00 0 0.00 21 100 
3 7 63.64 4 36.36 0 0.00 0 0.00 - - - - - - - - 11 100 
4 5 33.33 5 33.33 426.67 1 6.67 0 0.00 - - - - - - 15 100 
5 5 35.71 6 42.86 0 0.00 1 7.14 2 14.29 - - - - - - 14 100 
En forma similar, en la tabla 2 se presenta el resumen de los resultados 
obtenidos en la aplicación de las encuestas a los padres de familia del 
Colegio Nuestra Señora de Fátima; seguida, a continuación y 
detalladamente, de las gráficas correspondientes a las distribuciones 
obtenidas en cada una de los puntos del cuestionario. 
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6,84% 
Escribir Pintar Colorear Recortar Punzar Rasgar Moldear Ensartar 
GRÁFICA 10 
Dificultades observadas en el niño 
En la gráfica 11 se describe la percepción de los padres con respecto a 
aquellas actividades de motricidad fina en la que sus niños presentan 
dificultades, siendo predominantes las falencias en la escritura y la punción 
con el 24.14% y 20.69% respectivamente, seguidos por moldear y ensartar 
con el 13.79% cada una, para encontrar, finalmente, el 27.36% restante 
distribuido en forma igual entre las actividades tales como pintar, colorear, 
recortar y rasgar. 
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Actividades preferidas por los niños 
La gráfica 12 muestra, en contraste con lo descrito en la gráfica 11, la 
percepción de los padres con respecto a aquellas actividades de motricidad 
fina con las que sus niños se sienten a gusto o por las cuales demuestran 
mayor interés, con el 80.96% concentrado en las actividades de pintar 
(14.29%), colorear (38.10%) y recortar (28.57%), seguidas de rasgar con el 
9.52%; finalmente, se encuentran escribir y punzar con el 4.76% cada una. Es 
de resaltar que no hay observaciones con respecto al interés manifestado de 
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Gráfica 12 
Modos de motivar al niño cuando realiza actividades motrices 
En la gráfica 13 se hace referencia a las maneras en que los padres motivan 
a sus hijos en el desarrollo de actividades motrices siendo los premios y 
estímulos de diversa índole los elegidos consensualmente como la forma más 












falta de interés falta de apatía en lo poca atención otros 
motivación que realiza por parte de 
usted 
Gráfica 13 
Causas del poco interés en las actividades 
La gráfica 14 describe la percepción, por parte de los padres, en torno a las 
principales causas por las cuales sus hijos demuestran una carencia de 
interés al momento de realizar las actividades de motricidad fina enunciadas 
en los dos párrafos anteriores, estando el 66.66% repartido entre la falta de 
interés propio y de motivación en los niños hacia tales actividades, seguido de 
la apatía hacia lo que realizan los niños con el 26.67% para finalizar con un 
6.67% de percepción en que esto se debe a la poca atención por parte de los 
mismos padres. 
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Gráfica 14 
Estrategias a usar para despertar el interés de los niños 
Para cerrar los resultados obtenidos en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, 
en la gráfica 15 se presenta la preferencia de los padres por estrategias para 
despertar el interés de los niños por las actividades de motricidad fina, donde 
se hace referencia a la importancia del cuidado que deben tener en demostrar 
interés por las cosas que sus hijos hacen con el 42.86%;esto, de la mano con 
los juegos (35.71%) y el diálogo (14.29%) para finalizar con el seguimiento 
(7.14%) que ellos mismos deben realizar del quehacer de sus hijos. 
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Tabla 3 






% a % b%c%d%E%f %g%h% 
1 4 20.00 0 0.00 0 0.00 7 35.00 0 0.00 3 15.00 1 5.00 5 25.00 20 100 
2 1 4.17 8 33.33 7 29.17 1 4.17 1 4.17 1 4.17 5 20.83 0 0.00 24 100 
3 4 44.44 5 55.56 0 0.00 0 0.00 - - - - - - - - 9 100 
4 3 27.27 2 18.18 5 45.45 1 9.09 0 0.00 - - - - - - 11 100 
5 1 11.11 1 11.11 1 11.11 6 66.67 0 0.00 - - - - - 9 100 
Para finalizar con los resultados de la aplicación de las encuestas, en 
la tabla 3 se presenta el resumen de los resultados obtenidos en el 
Colegio Liceo del Norte, a la vez que detalla, con ayuda de las gráficas 
subsecuentes, las distribuciones obtenidas en por parte de los padres 
de familia de esta institución. 
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Dificultades observadas en el niño 
La gráfica 16 muestra la percepción que poseen los padres hacia cuales son 
las actividades de motricidad fina que representan dificultades para sus hijos, 
donde destacan en importancia recortar, ensartar y escribir con 35.00%, 
25.00% y 20.00% respectivamente, seguidos de rasgar con el 15.00% y, 
finalmente, de moldear con el 5.00%. Resulta importante, también, resaltar 
que no hay tal percepción de dificultad con las actividades concernientes a 
pintar, colorear y punzar. 
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Gráfica 16 
Actividades preferidas por los niños 
En la gráfica 17 se describe tal como ocurrió en la gráfica 12, la opinión de los 
padres con respecto a las actividades de motricidad fina con las que advierten 
empatía y mayor interés por parte de sus niños, donde el 83.33% se 
concentra en actividades tales como pintar (33.33%), colorear (29.17%) y 
moldear (20.83%), seguidas de escribir, recortar, punzar y rasgar con el 
4.17% cada una. Adicionalmente, se destaca que no hay observaciones en 
torno al interés de los niños hacia las actividades de ensartar. 
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Gráfica 17 
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La gráfica 18 muestra de qué forma los padres prefieren motivar a sus hijos 
en el desarrollo de actividades motrices siendo los premios y estímulos de 
diversa índole los elegidos consensualmente, al igual que en el caso de la 
primera institución, como la forma más eficaz a la hora de motivar a los niños 
con el 44.44% y 55.56% de importancia respectivamente. 
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falta de interés falta de apatía en lo poca atención otros 




















Causas del poco interés en las actividades 
En la gráfica 19 se describe la opinión, de los padres, acerca de las 
principales causas de la carencia de interés de sus hijos cuando se trata de 
realizar las actividades de motricidad fina enunciadas en las dos primeras 
preguntas de la encuesta aplicada, siendo apatía hacia lo que realizan la más 
frecuente con el 45.45% seguida de la falta de interés propio con el 27.27%, y 
la falta de motivación en los niños hacia tales actividades, así como de la 
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Gráfica 19 
Estrategias a usar para despertar el interés de los niños 
Para concluir con la presentación de los resultados obtenidos en el 
Colegio Liceo del Norte, la gráfica 20 presenta la preferencia de los padres 
por las estrategias para despertar el interés de los niños por las 
actividades de motricidad fina, donde alcanza la mayor importancia el 
diálogo con el 66.67%; seguido en igual medida por los juegos, la 
demostración de interés por las cosas que los niños hacen y el debido 
seguimiento que esto conlleva, cada una con el 11.11%. 
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Tabla 4 
Distribución de los niños de las instituciones según la puntuación en 







No. % No. % No. % 
9 0 0.00 1 10.00 1 3.45 
11 1 5.26 1 10.00 2 6.90 
12 5 26.32 1 10.00 6 20.69 
13 1 5.26 3 30.00 4 13.79 
14 0 0.00 3 30.00 3 10.34 
15 3 15.79 1 10.00 4 13.79 
16 4 21.05 0 0.00 4 13.79 
17 2 10.53 0 0.00 2 6.90 
18 2 10.53 0 0.00 2 6.90 
21 1 5.26 0 0.00 1 3.45 
Total 19 100.00 10 100.00 29 100.00 
En la tabla 4, se presentan las calificaciones obtenidas por los niños en el 
test ABC de acuerdo a la institución. Todos los alumnos se ubicaron entre 
9 y 21 puntos. El 20.69% de los alumnos obtuvo 12 puntos; las 
calificaciones de 13, 15 y 16 fueron alcanzadas, cada una, por el 13.79% 
de los niños, así como los 11, 17 y 18 puntos fueron alcanzados por el 
6.90%, cada uno, de los niños. Las calificaciones extremas, 9 y 21 puntos, 
las obtuvo el 7.30% de los niños (3.45% cada una). 
El 47.37% de los niños del colegio Nuestra Señora de Fátima obtuvo una 
puntuación de 16 puntos ó superior, mientras que el 80.00% de los niños 
del Liceo del Norte obtuvieron entre 12 y 15 puntos, y ninguno alcanzó un 
puntaje por encima de este último valor. 
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Tabla 5 









No. % No. % No. % 
Superior 5 26.32 0 0.00 5 17.24 
Medio 13 68.42 8 80.00 21 72.41 
Inferior 1 5.26 2 20.00 3 10.34 
Total 19 100.00 10 100.00 29 100.00 
En la tabla 5 se aprecia claramente el predominio de las calificaciones 
situadas en el nivel medio con un 72.41%, el 17.24% de los niños 
obtuvo calificaciones situadas en el nivel superior y el 10.34% en el 
nivel inferior. La gran mayoría de los alumnos del Liceo del Norte rindió 
en el nivel medio (80.00%) y no se observa rendimiento superior. Por 
otra parte, en el colegio Nuestra Señora de Fátima 5 alumnos 
obtuvieron un rendimiento superior (26.32%), pero el mayor porcentaje 
de los alumnos tuvo un rendimiento medio (68.42%) y sólo 1 alumno se 
situó en el nivel inferior. 
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DIARIO DE CAMPO 
Observación 1 
Nuestra primera visita fue en la Institución Nuestra Señora de 
Fátima, sede preescolar ubicada en villa Alejandría, hicimos un 
recorrido por el sector educativo observando que las aulas son 
muy cómodas y cuentan con mucha ventilación apropiados para 
el aprendizaje de los niños, además cuenta con pecina, salón 
de juegos didácticos, espacio de recreación, etc. 
Sin embargo analizamos que algunos niños se le dificultaban 
desarrollar la motricidad fina, debido a que no realizaban 
correctamente las actividades que la maestra desarrollaba en el 
momento. 
Fecha 
03 de febrero de 
2009 
4 de febrero de 
2009 
Al día siguiente visitamos a la Institución Liceo del Norte, 
ubicado en la carrera 19 barrio los almendro; observamos el 
entorno del aula a la docente y los niños para poder detectar el 
problema o la dificultad que presentan los niños en su 
aprendizaje. 
Además nos causo gran curiosidad que la docente se limitaba a 
colocar planas y que desde su silla trabajaba con los niños, 
notamos inmediatamente que algunos niños estaban incómodos 
al realizar una actividad motriz. 
Sin embargo nos dirigimos a ellos y le cuestionamos varias 
preguntas tales como: 
¿Por qué te sientes incomodo al realizar la actividad que estas 
desarrollando? 
¿Qué no puedes hacer al realizar la actividad? 
¿Cómo te sientes al no realizar la actividad? 
¿Tu maestra te explica y te ayuda al realizar la actividad? 
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Los niños a responder a las diferentes preguntas, respondieron 
que al momento de dibujar, cortar, colorear y coger el lápiz no lo 
pueden hacer y que la maestra no los ayudaba al realizar las 
actividades que ella les colocaba. 
9 de febrero de 
2009 
En la siguiente visita a la institución Liceo del Norte le 
comendamos lo observado a la docente y le sugerimos que 
desarrollaba más la motricidad fina, puesto que notamos que a 
la mayoría de los niños se le dificultaba coger un lápiz, recortar, 
punzar, colorear y la maestra nos argumentó que no le quedaba 
mucho tiempo para desarrollar dichas actividades con los niños 
ya que le daban un cronograma y de lo cual lo tenía que llevar a 
cabo. 
Por lo tanto, nos pusimos de acuerdo y le sugerimos que a la 
hora de recreo los días que asistiéramos íbamos a proporcionar 
espacios, donde los niños pudieran desarrollar la motricidad fina 
la profesora encantada lo acepto 
16 de febrero de 
2009 
Visitamos a las instituciones antes mencionadas llevando las 
herramientas para trabajar con los niños el desarrollo motriz, le 
pedimos muy respetuosa mente a la docente que nos facilitara 
15 minutos de su tiempo antes de la hora del recreo, para poder 
llevar a cabo el objetivo propuesto. 
Las docentes nos facilitaron el tiempo, los niños de ambas 
instituciones estaban contentos y emocionamos al realizar las 
diferentes actividades programadas. Sin embargo algunos niños 
no pudieron terminar las diferentes actividades porque se le 
dificultaba. 
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Además las docentes no participaron en las actividades que 
desarrollamos con los niños, porque estaba dedicada a colocar 
tareas. 
17 de febrero de Al realizar varias visitas a las instituciones antes mencionadas 
2009 decidimos abordar el tema de la motricidad fina en los niños de 
preescolar, ya que en la edad temprana es importante detectar 
dificultades que los niños presentan y buscar las herramientas 
necesarias para un mejor desarrollo en su vida cotidiana. 
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7. RECOMENDACIONES 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 
Todas las estrategias propuestas están dirigidas a potenciar el desarrollo 
integral de las niñas y niños, haciendo principal énfasis en potenciar la 
estimulación de la motricidad fina. 
Los docentes son los responsables de concretar estas iniciativas, lo que 
requiere de su mejor preparación para que puedan evaluar, controlar y 
demostrar los mecanismos necesarios para la preparación óptima de la familia 
y que esta esté consciente del papel que le corresponde en el cumplimiento 
de estos principios, para que puedan incidir en el desarrollo integral del niño 
desde las primeras edades. 
Las estrategias planteadas incluyen talleres, en los cuales se construye 
colectiva y participativamente el conocimiento con metodologías didácticas. 
Estos contribuirán al conocimiento de las características de las niñas y niños, 
qué medios pueden ser utilizados para el desarrollo de diferentes actividades, 
así como las formas de organización de las actividades conjuntas para la 
estimulación de la motricidad fina. 
Los talleres van a estar organizados con las temáticas siguientes: 
Taller 1 
Tema: ¿Cómo son las niñas y niños de 3 a 6 años? 
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Objetivo: Conocer las particularidades del desarrollo de las niñas y niños de 3 
a 6 años. 
Participan: docentes y padres de familia. 
Taller 2 
Tema: ¿Qué medios pueden ser utilizados para el desarrollo de la motricidad 
fina? 
Objetivo: Crear medios para el desarrollo de las actividades encaminadas a la 
estimulación de la motricidad fina en las niñas y niños de 1 a 2 años. 
Participan: docentes. 
Taller 3 
Tema: Particularidades de la actividad conjunta. Una vía para la preparación 
de las familias en la estimulación de la motricidad fina. 
Objetivo: Conocer cómo estimular la motricidad fina a través de la actividad 
conjunta. 
Participan: docentes y padres de familia. 
Taller 4 
Tema: Los juegos didácticos. 
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Objetivo: Conocer diferentes variantes de juegos didácticos que contribuyan al 
desarrollo de la motricidad fina. 
Participan: docentes. 
Taller 5 
Tema: Los juegos musicales. 
Objetivo: Realizar dramatizaciones de canciones infantiles donde se ejerciten 
los movimientos de las manos. 
Participan: docentes. 
Actividad 1: Las acciones instrumentales y de correlación. 
Tema: Las acciones de correlación. 
Contenidos a trabajar en la actividad 1. 
Se partirá del análisis de los conceptos de cada una de las acciones y luego 
se procederá a la realización de las demostraciones de cada una de estas, 
realizando un intercambio con los participantes. 
Acciones de correlación: 
Las acciones de correlación se pueden desarrollar utilizando diferentes 
medios u objetos, entre ellos material desechable como: las cajitas, los potes, 
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los frascos y los juguetes fabricados para múltiples usos. Con ellos se 
estimularán las acciones de tapar y destapar, abrir y cerrar, enroscar y 
desenroscar, entre otras. 
Se utilizarán también pirámides, materiales con excavados donde en 
dependencia de las características de esos materiales se les puedan insertar 
piezas que representen formas y tamaños que correspondan con el modelo. 
Construir torres: esta acción permite estimular los movimientos finos de 
manos y dedos, la coordinación de ojos y manos. Con la utilización de 
bloques de diferentes colores y tamaños, se puede estimular al niño a que 
construya una torre, colocando un bloque sobre otro a la altura que pueda. Se 
sugiere además que con este material se construyan carros, trenes, entre 
otras variantes. 
Abrir y cerrar: se pueden utilizar diversos materiales como, por ejemplo, cajas 
de diferentes tipos, puertas, gavetas, etc. Resulta divertido al niño encontrar 
un objeto que sea de su agrado, esto facilitará la realización de la acción. 
Tapar y destapar: se pueden emplear cazuelas, cajas de dos partes, 
jaboneras. 
Introducir objetos: para esta acción se recomienda la presentación de pomos 
plásticos de diferentes diámetros, cajas con ranuras, cajas con orificios tipo 
alcancías. 
Ensartar: para realizar esta actividad se usarán aros, anillos, ruedas, carretes 
de hilo, cuentas de collares. 
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Armar pirámides: se colocarán anillos o elementos de la pirámide. El niño 
podrá tomar el vástago entre las manos y colocarle dos o tres anillos con un 
diámetro que favorezca el desarrollo de la acción. Este es uno de los 
aspectos que puede hacer más compleja la actividad, así como la cantidad de 
elementos a colocar. Puede considerarse satisfactoria la colocación de cuatro 
elementos. 
Acciones con bloques: cuando se utilizan bloques de madera o plástico para 
ejecutar diferentes acciones. Pueden ser: colocar uno sobre otro y hacer una 
torre, uno al lado del otro como un caminito o bien una casita, etc. 
Colocar figuras en excavados: la utilización de estos medios que inducen al 
niño a insertar diferentes elementos en excavados. 
Para las acciones instrumentales, se recomienda la utilización de: cucharas, 
tazas, palas, lápices, entre otros. 
Entre las acciones que el niño puede realizar con estos instrumentos 
tenemos: 
Cavar en la arena con una palita. 
Coger alimentos con la cuchara. 
Utilizar un palo para coger un objeto que está lejos. 
Halar un juguete mediante una cinta que tiene atada. 
Utilizar el lápiz y el papel. 
Es importante que al ejecutar estas acciones la familia nunca olvide ofrecer la 
recompensa al final del juego, un beso, una caricia y las alentadoras palabras 
"lo hiciste muy bien". 
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Tema: Los juegos musicales. 
Objetivo 1: Explicar en qué consisten los juegos musicales y cómo se pueden 
implementar en la estimulación de la motricidad fina en las niñas y niños del 
a 2 años. 
Objetivo 2: Realizar actividades prácticas donde se ejecuten variados juegos 
musicales encaminados a estimular la motricidad fina en las niñas y niños de 
1 a 2 años. 
Participan: docentes y padres de familia. 
Contenido: Se partirá de dar una explicación detallada sobre el concepto de 
los juegos musicales y su implementación en las niñas y niños de 1 a 2 años. 
Los juegos musicales contribuyen al desarrollo integral de su pequeño, puede 
jugar con él y realizar a su vez los sonidos onomatopéyicos, se deben 
acompañar con palmadas o realizar movimientos con los dedos y manos: 
Las manitos. 
Saco las manitos, 
Las hago bailar; 
Las cierro, las abro, 
Las vuelvo a guardar. 
Azótate la mocita. 
Azótate la mocita 
con la mano en la cabecita. 
Azótate la mazota 
Con la mano en la cabezota. 
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El pon. 
El pon pon. 
El pon pon. 
La manito en el pilón. 
Las torticas. 
Las torticas de manteca 
para mamá 
que me da galletas. 
Las torticas de pan blanco 
para papá 
que está en el campo. 
Tira la pelota. 
Tira la pelota; pun pun. 
Tira la pelota; pun, pun, pun. 
Pun, pun, pun. 
Con mi martillo. 
Con mi martillo, 
martillo, martillo; 
con mi martillo, martillo yo. 
(Se pueden utilizar variantes: con mis manitas aplaudo, con mi peinecito me 
peino, con mi plumerito sacudo, entre otras). 
Los dedos se saludan. 
Los deditos, los deditos, 
aquí están, aquí están, 
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ellos se saludan , ellos se saludan 
y se van. 
Tema: Los juegos dactilares. 
Objetivo 1: Conocer en qué consisten los juegos dactilares y cuáles pueden 
ser empleados en la estimulación de la motricidad fina en niñas y niños de 1 a 
2 años. 
Objetivo 2: Ejecutar actividades prácticas relacionadas con los juegos 
dactilares que contribuyan a la estimulación de la motricidad fina. 
Participan: docentes y padres de familia. 
Contenido: Se iniciará con una explicación sobre el concepto de los juegos 
dactilares y su importancia en la estimulación de la motricidad fina en niñas y 
niños de 1 a 2 años. Se realizarán las siguientes demostraciones: 
Juntar las dos manos y tratar de abrir los dedos, para barrer la casa. 
Echarse fresco, como si fuera un abanico. 
Unir los dedos, bailar las manos unidas al frente, como un pececito. 
Con una mano hacer caminar los dedos por una superficie, hacia delante y 
atrás. Después hacia los lados. 
Abrir y cerrar la mano, para esconder algo, como si estuviéramos echando 
agua a los demás. 
Con la mano abierta y los dedos unidos hacer como un pececito que nada en 
el agua, un pajarito que vuela; con los dedos separados, caminarlos en el aire 
como un animal de muchas patas. 
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Actividad 3: Las actividades conjuntas. 
Objetivo 1: Demostrar a los promotores cómo implementar los tres momentos 
de las actividades conjuntas, a través de las actividades conjuntas donde se 
cumplimente la habilidad de la estimulación de la motricidad fina. 
Objetivo 2: Realizar de forma práctica actividades conjuntas encaminadas a la 
estimulación de la motricidad fina en las niñas y niños de 3 a 6 años. 
Participan: docentes y padres de familia. 
Contenido: En la demostración de las actividades conjuntas se hará un 
análisis de los tres momentos que están indicados para su ejecución, 
explicando en cada uno cómo potenciar la estimulación de la motricidad fina. 
Por lo que se proponen las siguientes: 
1 Actividad conjunta 
Tema: Los pequeños constructores. 
Objetivos: Realizar construcciones sencillas. 
Reconocer los miembros de la familia. 
Habilidades: Desarrollo de la motricidad fina y el lenguaje. 
Medios: Fotos de la familia (abuelas y abuelos), bloques de madera o cajas 
de fósforos o medicinas de diferentes colores y tamaño. 
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PRIMER MOMENTO 
Mientras las niñas y niños realizan diferentes acciones con los objetos, se 
conversa con los padres, haciendo énfasis en el desarrollo que van 
alcanzando sus hijas e hijos y las actividades que realizan, se tendrá en 
cuenta los logros del desarrollo. 
Luego se hará un análisis del cumplimiento de lo que se orientó en la 
actividad anterior. 
Se les demostrará a las familias cómo se tiene concebida la actividad, se les 
muestra a los pequeños las fotos y se les pregunta: 
¿Quién es? Se estimulará a los pequeños para que digan el nombre. 
¿Quieres mucho a mamá (papá o abuelita)? 
¿Dónde tú vives? 
Seguidamente se darán indicaciones sobre cómo construir con la utilización 
de los bloques de madera la casa donde viven sus abuelos. 
SEGUNDO MOMENTO 
Las familias previamente orientadas ejecutan las acciones con sus infantes, 
sin forzarlo, se buscará diferentes formas de manera que el niño esté 
motivado y pueda cumplirse la tarea completa. 
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TERCER MOMENTO: 
Se valora la actividad, aprovechándose este marco para dar a conocer otras 
propuestas a ejecutar de manera que se cumplimente la acción. 
Luego se precisa con las familias sobre los materiales necesarios para el 
próximo encuentro se trabajará lo relacionado a los animales domésticos, por 
lo que deben traer láminas o medios con sus representaciones. 
La actividad concluye con el taller: Los hábitos alimentarios. 
Variante 1 Realizar caminitos con los bloques. 
Variante 2 Construir algunos de los medios que se utilizan en el hogar. 
2 Actividad Conjunta 
Tema: Los pequeños constructores. 
Objetivos: Realizar construcciones sencillas representadas los objetos y 
medios del hogar. 
Nombrar los objetos del hogar. 
Habilidades: Desarrollo de la motricidad fina, el lenguaje y el oído musical. 
Medios: Bloques o cajas de madera de diferentes colores y tamaños, láminas 
donde aparezcan representaciones sobre objetos o medios del hogar. 
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PRIMER MOMENTO. 
Conversación inicial con las familias sobre las vivencias adquiridas por las 
niñas y niños en el hogar, se intercambiará sobre los vocablos nuevos 
aprendidos. Estas experiencias deben estar en correspondencia con los 
logros del desarrollo de la edad. 
Luego se hará un análisis del cumplimiento de lo que se orientó en la 
actividad anterior y se realiza la demostración de la actividad a realizar de 
manera que las familias queden en condiciones para poder accionar como 
estimuladoras de sus hijos. 
Se conversará con su niña o niño sobre los diferentes objetos y muebles que 
se encuentran en el hogar, de manera que se estimulará a los niños para que 
pronuncien los nombres de algunos muebles u objetos así como las 
cualidades o utilidad de los mismos. Se apoyará en la presencia de los 
objetos o muebles que se encuentran a su disposición en ese momento, y en 
la presentación de láminas, teniendo en cuenta las preguntas siguientes: 
¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué tú haces con él? 
Luego se invita a las niñas y niños a realizar pequeñas construcciones con los 
bloques o cajas, (por ejemplo: casa, cama, muebles y otros). Hay que dejar 
que manipulen los objetos y desarrollen sus propias iniciativas de conjunto 
con el adulto. 
SEGUNDO MOMENTO. 
Las familias ejecutando su papel como educadora, inician con la ejecución de 
la actividad orientada, con el asesoramiento de la ejecutora. 
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TERCER MOMENTO. 
Valoración conjunta con la familia — ejecutora de lo realizado, escuchar 
opiniones sobre lo que más difícil les resultó y lo que le llamó la atención. 
Orientación de cómo hacerlo de otra manera o igual y con qué materiales. 
Taller: Los juegos didácticos. 
Variante 1 Realizar construcciones sencillas. 
Variante 2 Armar rompecabezas con los objetos seleccionados. 
3 Actividad Conjunta 
Tema: La pelota. 
Objetivos: Realizar el arrugado del papel. 
Lanzar, rodar y tirar la pelota hacia diferentes direcciones. 
Habilidades: Desarrollo de la motricidad fina y el lenguaje. 
Medios: Hojas de papel de cualquier tipo, servilleta. 
PRIMER MOMENTO. 
Conversatorio con los miembros de la familia sobre cómo están las niñas y 
niños, lugares visitados. Se realizará una valoración de los logros del 
desarrollo. 
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Luego se hará un análisis del cumplimiento de lo que se orientó en la 
actividad anterior, y se procede a la demostración de la actividad. 
Se le indica a las familias, que colocarán la hoja de papel, como un tesoro 
escondido para sus pequeños, a los que se debe motivar para su búsqueda... 
¿Qué es? Se invita realizar una pelota con ayuda del adulto, arrugarán el 
papel y se va presionando con las palmas de las manos y los dedos hasta 
darle la forma circular. 
Una vez confeccionada la pelota, realizarán demostraciones con la misma: 
rodarla, lanzarla, tirarla, entre otras. 
Jugarán con los padres al juego que se llama: Alcanza la pelota: Se lanzará la 
pelota en distintas direcciones. Los niños correrán tras la pelota, la recogerán 
y el adulto repite la acción. 
SEGUNDO MOMENTO. 
Una vez interiorizado el propósito de la actividad se procederá a la ejecución 
de la misma con el seguimiento por la ejecutora. 
TERCER MOMENTO: 
Intercambio grupal con las familias acerca del cumplimiento de la actividad, 
explicación sobre las nuevas variantes que se pueden utilizar y realizar las 
actividades estimuladoras con sus pequeños. 
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Se precisa las nuevas orientaciones para la próxima actividad, donde cada 
una de las familias se encargará de traer representaciones de los medios de 
transporte, puede traerse una figura recortada o un juguete con su 
representación, además deben traer círculos, hechos preferentemente de 
cartón y la representación de un medio de transporte elaborado en un cartón. 
Concluirá la actividad con el taller: Los juegos de entretenimiento. Variantes 
que pueden utilizarse en el hogar. 
Variante 1 Colorear la hoja de papel. 
Variante 2 Torcer el papel. 
4 Actividad Conjunta 
Tema: Los ruedas de mi carro. 
Objetivos: Completar la silueta de un medio de transporte. 
Nombrar medios de transporte. 
Realizar el sonido onomatopéyico. 
Habilidades: Desarrollo de la motricidad fina, el lenguaje. 
Medios: Juguetes que representen medios de trasporte, siluetas con 
representaciones de medios de transporte, siluetas de círculos en 
representación de ruedas. 
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PRIMER MOMENTO. 
Conversar con los miembros de la familia sobre cómo está las niñas y niños 
en el desarrollo de las actividades en el hogar, enfatizando en la actividad con 
objetos y el desarrollo del lenguaje. 
Luego se hará un análisis del cumplimiento de lo que se orientó en la 
actividad anterior. Se informará qué se pretende hoy, a qué contribuye la 
actividad, con qué materiales se va a hacer y cómo hacerla. 
Primeramente se le orienta al niño que vamos a jugar con los medios de 
transporte. ¿En qué te gustaría pasear? 
Se indica además que van a reconocer los medios de transporte, imitarán su 
movimiento al trasladarse, que en este caso funcionarán como choferes 
acompañado de su sonido, alargarán sus sonidos según se trasladan. Al 
observar las láminas se le pregunta: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 
Cada familia debe tener en sus manos una silueta con la representación de 
un medio de transporte, las ruedas aparecerán en excavados para que los 
pequeños previa orientación, motivación y estimulación procedan a colocar 
las ruedas para su completamiento. Finalmente se invita a las niñas y niños a 
pasear en el tren. 
SEGUNDO MOMENTO: 
Se procederá a la ejecución de la actividad con el asesoramiento de la familia 
como orientadora de su pequeño. Observando detalladamente las dificultades 
existentes, para realizar su repetición en otro momento. 
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TERCER MOMENTO: 
Conversatorio final con las familias, detallando nuevas sugerencias para la 
estimulación de las habilidades en sus pequeños, autovaloración por parte de 
las familias. 
Se intercambia con las mismas sobre los materiales necesarios para el 
próximo encuentro, donde van a traer hilos, pueden ser de cualquier tipo, 
recortes de figuras en forma circular y cuadradas con un orificio en el medio. 
Concluirá la actividad con el taller: Los juegos con agua y arena. 
Variante 1 Realizar la carretera en la tierra con la utilización de un palito. 
5 Actividad Conjunta 
Tema: Confeccionemos un collar para mamá. 
Objetivos: Insertar cuentas. 
Nombrar las prendas que usa mamá. 
Habilidades: Desarrollo de la motricidad fina y el lenguaje. 
Medios: Hilo o cordón, botones o figuras de formas circulares y cuadradas. 
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PRIMER MOMENTO: 
Mientras las niñas y niños realizan la actividad independiente se conversa con 
las familias, sobre cómo están sus pequeños, se intercambiará sobre las 
actividades estimuladoras que han realizado en el hogar. 
Luego se inicia la conversación con las familias relacionadas con las prendas 
que usa mamá o su abuelita (tía). ¿Cómo se ven ellas con esas prendas? En 
este caso al preguntarle al niño, se les mostrará el objeto de referencia para 
que el pueda reconocerlo. Se precisará siempre en la pronunciación correcta 
de los sonidos. Van a imitar a su mamá o abuelita, como ella camina cuando 
va de paseo, cuando barre. 
Seguidamente se invita a las niñas y niños a realizar un collar para 
regalárselo a mamá. 
Luego se invita a prepararle un regalo para su mamá o abuelita. Con ayuda 
del adulto el niño realizará la acción de ensartar, hasta lograr su objetivo. En 
este caso el adulto no puede dejar al niño solo con los materiales. 
Finalmente los niños regalarán el collar a su familia. 
SEGUNDO MOMENTO: 
Se procederá a la ejecución de la actividad con el asesoramiento de la familia 
como orientadora de su pequeño. Se observa detalladamente las dificultades 
existentes, para realizar su repetición en otro momento. 
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TERCER MOMENTO: 
Intercambio grupal con las familias acerca de la actividad realizada, 
explicación sobre las nuevas variantes que se pueden utilizar para el 
cumplimiento de su objetivo y realizar las nuevas actividades con sus 
pequeños en las condiciones del hogar. 
Se precisa las nuevas orientaciones para la próxima actividad: cada una de 
las familias debe colaborar con un muñeco o una lámina donde aparezca 
representada la figura humana. 
Concluirá la actividad con el taller: El cepillado de los dientes. 
Variante 1 Pueden realizar pulsos. 
6 Actividad Conjunta 
Tema: Juguemos con los rompecabezas. 
Objetivo: Armar rompecabezas sencillos de dos piezas. 
Habilidades: Desarrollo de la motricidad fina y el lenguaje. 
Medios: Rompecabezas. 
PRIMER MOMENTO: 
Conversatorio con los miembros de la familia sobre cómo están las niñas y 
niños, las actividades que han realizado en el hogar. Se realizará una 
valoración de los logros del desarrollo. 
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Luego se hará un análisis del cumplimiento de lo que se orientó en la 
actividad anterior, y se procede a la demostración de la actividad. 
Se partirá de una motivación a las niñas y niños sobre el material que van a 
utilizar. Primero se les hará una demostración acerca de la acción a realizar 
para que luego con su ayuda puedan realizarlas. Motivando siempre al niño 
para su ejecución. Los niños y familias imitarán los movimientos de algunos 
animales según las representaciones traídas, los rompecabezas no pueden 
excederse de tres piezas. 
SEGUNDO MOMENTO: 
Las familias previamente orientadas ejecutan las acciones con sus infantes, 
sin forzarlo, se buscará diferentes formas de manera que el niño esté 
motivado y pueda realizar algunas acciones. 
TERCER MOMENTO: 
Se valora la actividad, aprovechándose este marco para dar a conocer otras 
propuestas a ejecutar de manera que se cumplimente la acción. Cada familia 
mostrará el medio elaborado, lo que propiciará que les de continuidad en el 
hogar. 
Se precisa con las familias sobre los materiales necesarios para el próximo 
encuentro: juguetes o representaciones en láminas. 
Finalmente se realizará el taller: Los juegos didácticos. 
Variante 1 Armar rompecabezas de tres piezas. 
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Orientaciones metodológicas para la puesta en práctica de las acciones: 
Las acciones se cumplen a través de la ejecución de diferentes actividades 
que contribuyen a la preparación de los promotores para que orienten a los 
ejecutores en la estimulación de la motricidad fina en las niñas y niños del a 2 
años. 
Estas acciones serán implementadas los segundos y cuartos viernes de cada 
mes, en el horario de 4 a 6 de la tarde y coincidiendo a su vez que se realicen 
en el Consejo Popular de Imías, algunas de ellas servirán como temas de 
capacitación en las reuniones del Grupo Coordinador que se realizan de 
forma mensual, el resultado de estas se constatará en las visitas al Consejo. 
El tema 1 comenzará por una presentación y se explicará las particularidades 
del desarrollo de las niñas y niños de 3 a 6 años, en este caso debe centrarse 
la atención en las características generales de este grupo de edad, se 
enfatizará en los logros del desarrollo de esta etapa, para mayor 
profundización se sugiere se retomen los logros del desarrollo de la etapa 
anterior; se propone aplicar técnicas participativas, intercambios. 
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8. CONCLUSIONES 
El aprendizaje es un proceso evolutivo fundamental de cambio en el individuo 
y proviene de la experiencia o la práctica. Durante los primeros años, el niño 
adquiere paulatina y secuencialmente vastas cantidades de información y de 
habilidades básicas que fungen como punto de partida para la adquisición de 
conocimientos y destrezas más complejas. 
Gracias a los estudios de psicólogos como Piaget, entre otros, se ha conocido 
acerca del proceso de aprendizaje como tal; lo cual ha permitido la división 
del pensamiento y comportamiento infantil en estadios con características y 
cambios cualitativos inherentes que definen el desarrollo de cada individuo. 
En lo concerniente a la visión de los docentes en cuanto al desarrollo de la 
motricidad fina en los niños, resultan igualmente importantes las distintas 
herramientas utilizadas, es decir, no se observa el predominio de alguna en 
las preferencias de los maestros involucrados en el estudio. 
Constituye un elemento importante, para los docentes, el establecimiento de 
condiciones del entorno propicias para la motivación de los niños, donde el 
estímulo adquiere notable relevancia, en el desarrollo de sus habilidades 
motoras finas; destacándose el empleo del juego, de la mano con el uso de 
los materiales, actividades y recursos didácticos adecuados acompañados de 
la evaluación y seguimiento pertinentes, como actividad fundamental en el 
logro de estos objetivos. 
Resulta importante para los maestros también, la incidencia de factores como 
la desnutrición o la falta de elementos de trabajo que pueden presentar los 
niños así como factores inherentes a estos tales como la personalidad que 
pueden determinar en gran medida el proceso de desarrollo psicomotor de los 
individuos. Además, destacan la importancia del diálogo continuo con los 
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padres para atender mejor las dificultades en el aprendizaje que los niños 
puedan presentar. 
Por otra parte, para los padres son evidentes las falencias que presentan los 
niños involucrados en el presente estudio en la ejecución de actividades tales 
como escribir y ensartar. Igualmente, es notoria la preferencia observada en 
los niños por actividades tales como pintar y colorear que claramente 
adquieren connotaciones más lúdicas para los alumnos. 
Coinciden los padres en afirmar el estímulo como el modo principal de 
fomentar en los niños el interés por el desarrollo de las habilidades y 
destrezas de motricidad fina, aunque en la mayoría de los casos se hace 
referencia a estimular con premios. Además, advierten la apatía y la 
desmotivación como las principales causas en la ausencia de interés de los 
niños al momento de realizar tales actividades; esto, dejando de lado 
prácticamente de forma unánime el papel que puede jugar su atención en la 
carencia de interés por parte de los niños. Sin embargo, hacen énfasis en la 
necesidad de mantener el diálogo y un adecuado seguimiento al desempeño 
de los infantes. 
Se estudió un total de 29 niños, 19 de una escuela privada y 10 de una 
escuela pública. Se obtuvo un predominio del nivel medio en las calificaciones 
alcanzadas por los alumnos. 
Se evidencia una relación entre el rendimiento de los niños y el origen de la 
institución en la que estudian; esto es, público o carácter oficial de régimen 
especial, en el sentido de que los niños pertenecientes a la institución de 
carácter privado (Colegio Nuestra Señora de Fátima) obtuvieron, globalmente, 
mejores rendimientos que los de la institución pública. Igualmente, resulta 
probable que tengan su peso en estas condiciones otros factores 
determinantes como la edad, el estado nutricional y la condición social, entre 
otros; pues todo esto tiene su impacto en los resultados globales del test y 
pueden repercutir como factores de riesgo más importantes en condiciones 
como la desmotivación, la repitencia y la deserción. 
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Cabe resaltar, que los factores mencionados anteriormente no generan 
consecuencias por sí solos sino en su conjunto, condicionando la respuesta 
del individuo no solo en el ámbito educativo. 
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Instrucciones para la aplicación 
TEST 1 
REPRODUCCIÓN DE FIGURAS 
T E.: 1 m 
gario!: Trez modeloe de figures. Lápiz nO i. Reloj. 
rake: Tiempo de exposición de ende modelo, I minuto, mientras el 
niño in dibuja. 
asigna: "Toma este lápiz. Haz en estn papel una figura igual a ésta 
( (I minuto). Muy' bien; ahora naz otra igual a ésta (< 
(1 'hiato). Ahora ata última ( 1 (1 minuto). Muy bien. 
Cada Modelo se mantiene a la visto. del niño, mientras éste realiza 
In turca. 
TEST III 
REPRODUCCIÓN DE MOVIMIENTOS 
tova, Lápiz. 
ojea: El examinador se ubica del la: a derecho del niño, apunta ron 
el dita indice al frente, teniendo el brazo un poco doblado. 
Bina, Mira bien lo que nil dedo a a hacer aquí. (Reproduce en el aire 
le figura a.) Da ahora 000 00 dedito lo que hice yo con mi dedo. Bien. 
Ahora. dibuja en este papel la figura qz e bicmte en el aire. Después 
que M nino la haya dibujado: Ahora, otra figura. Ras esto con tu dedo. 
IRcineduce en el aire la figura 0.1 Sea Ahora dibuja en ei papel la 
flama que hiciste en el aire. Después que el niño la haya dibujado: 
Aboin la calUma. Olas esto.. (Reproduce en el aire le figuré c.) Muy 
bien. Ahora ha en el papel era rillina figura rue Metate en el aire. 
ore 
TEST V 
EVOCACIÓN DE UN RELATO 
,itaa,  A ti te guata los cuentos. ¿no a cierto! Voy a contarlo uno. 
Prest: Ilación, porque después me ira a contar el mismo cuento. 
(Patea): l"MARIA COMPRÓ UNA MUÑECA. ERA UNA LINDA 
MUÑECA DE LOZA. LA  MUÑECA VENIA LOS OJOS AZULES E 
UN VESTIDO AMARILLO. PERO EL MISMO DIA EN QUE 111A. 
'gin LA COMPRÓ. LA  MUÑECA SE C Yó Y SE PARTIÓ. MARIA 
LLORO MUCHO". (Pausa.) 
Ahora cuatane cote cuento. (Si al n:ño iniciase ia narración y va 
enea): ¿Qué mies? • 
arada: Anillase M narración del niña 
TEST 11 
EVOCACIÓN DE OBJETOS 
T. E.: de 
Meteriai, Lámina de figura. latid.' 
Grandona: (Presentando el revés del catón): Del otro 04o ato cata 
hay unas figuras muy bonitas. Yo voy a dar vuelta ni cer161, y té 
vait a mirar las figuras sin decir nada. Después que yo vetada la 
(iguras, tú dirá° loa nombres de las cesas que viale. (Después de 
exponer el cartón durante 30 segundos y de haberle dado vuelta nue 
vamente, escondiendo ild figuras): ¿Que cc lo que viste? (Si el oteo 
lude tlmido, agréguese): Di, ¿qué visto} ¿Qué roa?... ¿qué mía?. 
(Si el niño inicia la enumeración a la vista del arta): Espera. dila 
cuando yo te monde. ' 
Observación: Se toma nota de los nombres dichos poi niño. Ella. I, 
chas veces, denunciará deficiencia de ambular': iimetician auto. 
médica o acaso central de la Imaginación. 
TEST IV 
EVOCACIÓN DE PALABRAS 
Consigna: Voy a decic siete palabras. Presta mucha alca purnue 
después tendrás que decirlas tú también. Earuchui 
ÁRBOL SILLA PIEDRA FLOR CASA MEMA CARTERA 
Repite ahora /o ra yo te dije. (Si el niño se detuviese en In enni• 
'aeración): Me, bmrlzqa& mía? 
Observeciall—Pronaciuee ton voz natural, sin cadencia ri refala. And. 
tense la palabras aue diga el niño, con sus errare; eventuales. 
- 
TEST VI 
REPETICIÓN DE PALABRAS 
Comidan: Di en voz alta: "Caballero". (Pronúnciese lentumente, pero Bin 
recalcar las alabas). Muy bien. Ahora voy a deeir olas pslal.re. r 
tú la* irás repitiendo: 
CONTRAT/DMPO • CONSTANTINOPL& 
INCOMPRENDIDO INGREDIENTE i 
— NADUCODONOSOR .COSMOPOLITISMO 
'PINTARRAJEADO FAMILI ...IDADPS 
.5ARDANAPA60' MMANSinlIBIANO 
(Después do 'onda Palabra, el examinador espera le apelición 3001 41 
nido, anotando las palabras que fueran mal remados...a. Si el nlño 
baldas en voz baja, a le debe decir: alas ella. (Si atropelladamenteo. 




CORTE DE UN POSTRO 
 
T. R.: 30 s 
   
T. R.: 1 ro 5/ti 
.stsrat,  • 
el, gen: Vas a cariar este dibujo lo gis rápidamente ger Pada. Pm 
and,. Ir tijera exactamente por el medio de la raya. Asi: ¿Se indice 
le aeración. donde un ligero corta en el comienso del trazo sinuose: 
se en oca la tijera sobre la mesa). Pinder empezar. (1 M)nu(o). Pare; 
mili alear ahoya corta en la otra raya. gueiles empezar. (1 minuto). 
'ara. Muy bien. (Si. por acaso. dende el comienzo el niño no ha am-
aron:lid: la orden, se debe repetir la %rala verbal, Mn alterarlal.  
gag 
Material: Milla Itelcd. LAOOs 0001 grase. 
.11.11 
Consigna: Vas a hacer sap000ltn blen fuerte zarada euadradito de falos. 
lo tnás rápida:mentí posible, Así... (Se hareh tres pentltas eo lo, tres primeros andriana de la linea superior. Se poni: el impel en po. 
alción conveniente ¿tira el niño y se le entrego el leida). Empieza. 
(Se marca 30 sj. )ida. 
Olultración: SI el niño Mil. 'a royitas o minadas Ob it O punta. a 
le int irrumpir el trabajo: No quieni rat ibis. pulo,: 
un patito en cada ezeltin. como yo Le .15411. 
MEMORIA INMEDIATA 
Si nombra las 7 figuras 
Si nombra de 4 a 6 figuras/  
Si nombra de 2 a 3 figuras  
Si nombra 1 ó ninguna  
ADVERTENCIA 
No importa la exactitud de la denominación, sino la evocación 
del objeto. 
TEST IV 
MEMORIA AliDit IVA 
Repetición de las 7 palabras 
Repetición de 4 a 6 palabras 
Repetición de 2 a 3 palabras 
Repetición de una sola palabra, ausencia de repetición o ,ene 







Cuadrado perfecto, o dos lados apenas sensiblemente mayores, 
con todos los ángulos rectos; el rombo con los ángulos bien 
observados, y la tercera figura reconocible 
 3 puntos 
Cuadrado con dos ángulos rectos y demás figuras reconocibles 
 2 puntos 
Las tres figuras imperfectas, pero desemejántes 
 I punto 
Las tres figuras (tentativas) iguales entre si, o alguna figura 
inventada 
 O punto 
TEST III 
MEMORIA MOTORA 
La evaluación se hará por las figuras dibujadas y en la si- 
guiente forma: 
Buena reproducción de las 3 figurad 
 3 puntois 
Buena reproducción de 2 figuras y reproducción regular de una, 
reproducción regular de las 3 
 2 puntos 
Mala reproducción de todas :as figuras, pero de modo de dife- 
renciarlas; o reproducción regular de dos e invertida una 
 1 punto 
Inversión de 2 figuras o las 3; o reproducción idéntica para 
las 3 











Si la 'repetición mencionase las tres acciones capitales (coreará, 
partió, llofi), y asimisms los tres detalles (de loza, ojos 
azalea, iitlfido amarillo)  
Si las tres acciones y un detalle  
Si tan sólo las tres ardor es, O dos acciones y detalles  
Si dos acciones, o una acnien y, detalles  
TEST VII ' 
COORDINACIÓN MOTORA 
La evaluación tendrá en cuenta la cantidad y la calidad del 
trabajo. Así: 
Si corta más de la mitad tig cada diseño, en el tiempo indicado, 
de un minuto para cada uno, sin que se haya salido del trazo 
Si corta más de la mitad, saliéndose del trazo, o respetando el 
trazo menos de la mitad  
Si corta coa regularidad relativa, hasta la mitad, en uno de los 
diseños y parte del otro  
Si no respeta el diseño en modo alguno  
TEST VI 
PRONUNCIACIÓN 
9 a 10 palabras 
6 a S palabras 
2 a 4 palabras 
Una o ninguna 
TEST VIII 
ATENCIÓN Y FATIGABIL1DAD 
Se cuentan los puntitos, excepto loe que hubiesen sido hecl 
por el examinador, para la demostración inicial de la tác 
ca. Se computan todos tos puntitos, aun cuando haya n 
de uno en el mismo cuadradito, pero no las rayitas. La e 
baldón es la siguiente; 
Más de 50 puntitos .............................. • • 
A 
o,. 
Do 26 a 50 
De 10 a 25 
Menos de 17 
ESTIMACIÓN DE LA MADUREZ Y PRONÓSTICO DE APRENDIZAJE 
l'UNTASE 
17 6 más 
16 a 12 
11 6 menos 
7 6 menos 






PRONÓSTIC0 DE APRENDIZAJE 
Aprenderd Lectura y Meritura: 
'
En un semestre, sin dificultad ni cansancio. 
En un año lectivo, normalmente. 
Con dificultad. Necesitará asistencia es-
pecial. 
Completo fracaso en la enseñanza comen. 
Necesitará asistencia especial. 
S 
m. L. Te se 
2 
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otros cual _ 
-
2-- .¿Con-que -actividades motivaa-sos-niños-p ra-generar-el pleno -desarrollo de 
la motricidad fina? 
con una canción 
con un cuento 
O con un juego 
U. con títeres 
.e. otros cual 
3 ¿Que hace usted en el momento que esta realizando la aetividati y observa 
que al niño se le dificulta realizar lo que esta iniciando? 
hablar con los padres 
le=indien coma hacer 
O:--montar una estrategia 
le dedica mas tiempo al niño 
otros cual 
¿ Como cree usted- que puede-ayudar-a los-niños- a-desarrollar-la-motricidad 
Fina? 
a. estimulándolos 
tt. aumentando ios_recursos didácticos 
hablar con los padres y asignar tareas extras 
ayudar al niño a ser autónomo 
otros cual 
5 ¿Como sabe usted cuando el niño no esta realizando las actividades de 
motricidad fina? 
a. cuando los observa 
t. por resultados obtenidos 
c. por desinotivación del niño 
d.. .cuando el niño no disfruta lo que esta haciendo 
e. otro cual 
;Como -puede usted ayudar-íd.-niña a-desa diarthra 
a. motivándolo_a diblijar-diariamente 
creando, un ambiente, de-aprendizaje-usando .el juego 
Ayudando a descubrir las destrezas que el niño tiene 
»artes tiempo g los niños para tengan control de"sús- banilidades 
otros cuales 
7 ¿Que seguimiento le hace al niño en el desarrollo de la motricidad fina? 
-- a. ficha de observación 




-.8-- • ¿Considera-usted 
.
quola-personalidad•deLniño..influye-en el.desarrollo de la 




9 ¿Que factores inciden en el desarrollo_de lainotticidad fina.? 
a. falta de estimulado)) 
1).• desnutrición 
c. ambiente familiar 
ti. .fa1ta.de elementos de trabajo 
e. otros cuates  
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I. ¿Que dificultatIes ha observado•en-el niño y niña? 
a. est•Ithiú, 




















c. proporcionándole un ambiente calido 
d.. -.desarrollando estrategias educativas 
4. ¿Por qué- cree usted que su-hijo muestra-poeo-interés-alrealizar las 
actividades como:escribir,iiintar;:eQi0rear,-recortaraumzar; rasgar; 
-moldear, ensartar? 
falta de interés 
falta de motivacióti 
e. apatía en lo que reísilnt 
poca atnciártpar uarté de usted 
otros cuales 
S_ queestrategias haría: uslcd asn. hijo liara-dumenctarle:elinferés cuando 
esta realizando las activiCiades*de rasgar; recortar; -punzar, dibujo, 
ensartar;  pintar? 
por medio de juegos 
demostrarle interés a las cosas que el ilitc'e 
llevando un seg,tlituiento 
d. Dialogo 
e_ Otras cuales 
